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POVZETEK 
 
 
Naloga obravnava pojem šport, ki navdušuje vse drţavljane in zdruţuje pomembne 
vrednote, kot so moštveni duh, solidarnost, strpnost in poštena igra. Nogomet je ţe v 
preteklosti veljal za najbolj priljubljen šport v Evropi in ima mnogo obrazov. Na eni 
strani vzbuja strast, skrbi za zabavo, ustvarja zvezde, na drugi strani pa so 
nogometni stadioni lahko prizorišĉe nasilja in rasizma, zaradi ĉustvenih izpadov 
nogometnih privrţencev pa tribune zaradi dinamiĉnih preobremenitev ĉesto ne 
vzdrţijo pritiska in se poslediĉno lahko zrušijo. Velika prvenstva, kot so svetovna in 
evropska nogometna prvenstva, so ĉesto deleţna takšnih situacij in poslediĉno se 
morajo drţave, ki takšna prvenstva organizirajo, precizno in naĉrtno na moţne krizne 
situacije pripravljati vrsto let, da bi se izognile moţnim katastrofalnim izidom. V letu 
2008 se je odvijalo Evropsko nogometno prvenstvo, katerega gostiteljici in 
organizatorici sta bili Švica in Avstrija. Z izvajanjem ukrepov, ki so zajeti v Nacionalni 
varnostni strategiji za EURO 2008, sta se bili drţavi primorani temeljito pripraviti na 
»mega dogodek«.  
 
 
 
Kljuĉne besede: šport, nogomet, evropsko prvenstvo, Švica, Avstrija. 
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SUMMARY 
 
 
The composition is in generally discusing the concept of sport, which attracts all 
citizens and brings together important values, such as team spirit, solidarity, 
tolerance and fair play. Football has been previously characterized as the most 
popular sport in Europe, but it has many faces. On the one hand raises the passion, 
cares for fun, creates football-stars, but on the other hand, football stadiums can in 
many times be a stage of violence and racism, and because of emotional downtime 
of football supporters the stands under the dynamic overloadings often not withstand 
the pressure and therefore collapse. Great championships, such as world and 
european football championships, are often received such situations and 
consequently, the countries, which organize such championships, must precisely and 
planned preparing themselves a number of years to such potential crisis situations, 
only to avoid potential catastrophic outcomes. In 2008, the European football 
championship took place, for what hosts and organizers were Switzerland and 
Austria. With the implementation of measures, which are covered by the National 
Security Strategy for Uefa 2008, the two countries were forced thoroughly to prepare 
for the »mega-event«.  
 
 
 
Key words: sport, football, European Championships, Switzerland, Austria. 
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1 UVOD 
 
 
»Šport je del dedišĉine vsakega ĉloveka, pomanjkanje športa se ne da nadomestiti« 
(Pierre de Couberin v: Bela knjiga o športu, 2007, str. 2). 
 
Šport je vse pogostejši socialno–gospodarski pojav, ki pomembno prispeva k 
strateškim ciljem EU za doseganje solidarnosti in blaginje. Navdušuje evropske 
drţavljane, saj se veliko ljudi redno udejstvuje športnih aktivnosti. Zdruţuje 
pomembne vrednote, kot so moštveni duh, solidarnost, strpnost in poštena igra, ki 
prispevajo k osebnemu razvoju in izpolnitvi. Pomemben je za tisoĉe igralcev in 
navijaĉev po vsem svetu, nenazadnje tudi za gledalce, ki so zaradi svojih idolov v 
razliĉnih kategorijah športa velikokrat »priklenjeni« na udoben naslonjaĉ v svojem 
domu in pred televizijskimi zasloni spremljajo potek in razplet velikih dogodkov in 
spektaklov. Eden takih športov je zagotovo nogomet in med te strastne navijaĉe, ki 
ljubijo nogomet, spadam tudi sama. Vendar pa ima na ţalost ta najbolj priljubljen 
šport v Evropi in po svetu mnogo obrazov. Na eni strani vzbuja strast, skrbi za 
zabavo, ustvarja zvezde in krepi timski duh med igralci, na drugi strani pa v 
poklicnem nogometu prihaja ĉedalje bolj do izraza temna plat medalje, saj je 
nogomet postal milijardni posel, kjer se vse vrti okoli denarja in moĉi, nogometni 
stadioni so ĉesto prizorišĉa nasilja in rasizma, resniĉnih zvezd pa je le pešĉica. 
Nekatere športne prireditve so se sprevrgle v prave katastrofe z velikim številom 
poškodovanih in mrtvih, kljub temu da osnovni namen veĉine navijaških skupin 
obiĉajno ni fiziĉno poškodovati nasprotnika, temveĉ ga javno poniţati in osramotiti. 
Hujše poškodbe ali smrtni primeri navadno niso neposredna posledica fiziĉnega 
nasilja, temveĉ posledica poškodb, nastalih zaradi gneĉe, panike ali zrušitve 
konstrukcije športnih objektov med neredi. 
 
Nogomet je danes najbolj razširjen šport na svetu. V vsaki drţavi potekajo številne 
lige, organizirana so tudi mednarodna tekmovanja in zaradi tega se poveĉujejo 
kapacitete stadionov, veĉje število ljudi na tribunah in v okolici pa pomeni veĉjo 
nevarnost, veĉ incidentov in teţje zagotavljanje varnosti udeleţencem tekem, zato 
organizacija posamezne tekme ali celotnega prvenstva danes zahteva dolgoroĉne 
priprave in številna usklajevanja med odgovornimi nogometnimi in drugimi organi, ki 
sodelujejo pri organizaciji tekmovanja in zagotavljanju varnosti na nogometnih 
stadionih in njihovi okolici v ĉasu tekem.  
 
V letu 2008 smo bili junija lahko priĉa tako velikem spektaklu, ki zahteva tovrstno 
precizno organizacijo. Od 7. do 29. junija se je odvijalo Evropsko nogometno 
prvenstvo v nogometu, katerega gostiteljici sta bili Avstrija in Švica in kjer so se 
najboljša evropska moštva za naslov evropskega nogometnega prvaka med seboj 
pomerila na osmih modernih stadionih, odigranih pa je bilo 31 tekem. 
 
Osrednja tema moje diplomske naloge je predstaviti varnostno politiko v luĉi priprav 
na Evropsko prvenstvo v nogometu, ki se je odvijalo leta 2008 (Euro 2008), saj je za 
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izvajanje tako velikega spektakla potrebno veĉletno medsebojno sodelovanje 
razliĉnih institucij in drţav.  
V prvem delu podrobneje opisujem pomen športa v druţbi ter obiskovanje športnih 
prireditev, kjer sta navijaštvo in huliganstvo pereĉa problema pri raznovrstnih 
športnih dogodkih ţe nekaj desetletij in to podroĉje je ravno tako eno od poglavij 
varnostne politike same organizacije Eura 2008. Na kratko podajam tudi pravno 
ureditev, ki zadeva tako nacionalno ureditev športa, saj se mora NZS (Nogometna 
zveza Slovenije) drţati zakonskega okvira na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, 
kot tudi evropsko in mednarodno ureditev športa. Nadalje opredeljujem oblike nasilja 
in izgredov na športnih prireditvah, definiram športne navijaĉe oziroma t.i. huligane 
ter opredelim nogometne organe, katerih naloga je zagotavljanje reda in varnosti na 
nogometnih stadionih in v njihovi okolici. Na koncu naloge pa se osredotoĉim 
predvsem na Evropsko prvenstvo v nogometu v letu 2008, na organizatorici Avstrijo 
in Švico, na izĉrpno pripravo tako velikega dogodka ter na njune ukrepe v primeru 
moţnih kriznih situacij ali izgredov. 
 
Namen in cilj diplomske naloge: 
 
V zahodnoevropskih drţavah, kjer je ţe uveljavljena tradicija prouĉevanja nogometne 
tematike, obstajajo posebne institucije ali oddelki, ki se ukvarjajo z nasiljem v 
nogometu, še posebno z nasiljem navijaĉev na nogometnih tekmah. Strokovna 
javnost se je osredotoĉila na ta problem in svojo pozornost še poveĉala z 
narašĉanjem tega nasilja ter s pojavom organiziranega nasilja, ki se imenuje 
nogometni huliganizem. V svoji nalogi se bom dotaknila predvsem športa, ki pomeni 
ob tako velikih dogodkih, kot je evropsko ali svetovno prvenstvo, za privrţence ter 
navijaĉe vse prej kot samo še en navaden dan ali mesec, pomeni jim mnogo veĉ, saj 
se takrat ustavi ĉas in priĉne se prava evforija.  
Kako nogometni navijaĉi doţivljajo ta prvenstva, do ĉesa lahko zaradi tako moĉnih 
ĉustvenih izpadov prihaja ter kako sta se na morebitne izgrede navijaĉev pripravili 
organizatorici evropskega prvenstva, je samo del vprašanj, na katere bom poizkusila 
skozi diplomsko nalogo odgovoriti. 
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2 ŠPORT 
 
2.1 POJEM ŠPORTA 
 
Beseda šport naj bi izvirala iz angleškega glagola to desport, ta pa iz 
starofrancoskega desport, kar pomeni kratkoĉasiti se, razvedriti se, zabavati se. 
Svoje korenine naj bi ta izraz imel v latinskem disportare oziroma deportare, kar v 
prevodu pomeni odnašati (de – od, portare – nesti). Skrajšana oblika sport naj bi se 
prviĉ pojavila v 15. stoletju. Danes ima beseda sport mednarodno veljavo z istim 
pomenom1. V vsakodnevni rabi ta pojem oznaĉuje »urjenje telesnih sposobnosti, 
njihovo preizkušanje in stopnjevanje v tekmovanju« (Martin Ţnideršiĉ, 1988, str. 
1030). 
 
Danes je šport kulturna samoumevnost, ki bogati ĉlovekovo ţivljenje v vseh 
obdobjih, hkrati pa ni neobĉutljiv za vse dileme, ki jih pred ĉloveka postavljajo hitri 
tehnološki razvoj, navade in razvade civilizacije ob koncu drugega tisoĉletja, pa tudi 
poudarjena vloga posameznika in iskanje popolnosti klasiĉnih idealov. 
 
Glede na to, da obstaja veĉ vrst razliĉnih definicij pomena športa, bom navedla le 
nekaj teh, katere se mi zdijo najbolj primerne in opredeljujejo šport tako, kot bi ga 
opisala jaz. 
 
»Šport je tisti fenomen, ki je dodobra zaznamoval naša ţivljenja. Skozenj smo vstopili 
v poseben, mnogokrat ĉaroben svet, ki svojo pestrost razkriva med solzami sreĉe in 
boleĉine. K sreĉi je bil to le svet igre, ki nam je omogoĉal, da smo lahko iz njega tudi 
izstopili ter se obogateni z novimi spoznanji in izkušnjami vanj znova in znova 
vraĉali« (Športna morala, 2005, VII). 
 
»Šport je prostovoljni in ustaljeni kult intenzivne mišiĉne vadbe, zasnovan na ţeli po 
napredku, ki pa je lahko tudi tveganje« (P. De Coubertin v: Šugman, 1997, str. 24). 
 
»Šport je igra, šala, sprehod v naravi, še zlasti vse tiste telesne vaje, za katere je 
potrebna moĉ, hrabrost, vzdrţljivost« (M. Vujaklija v: Šugman, 1997, str. 25). 
 
»Šport je udejstvovanje, ki ga ĉlovek goji v prostem ĉasu zato, da se odpoĉije, 
razvedri in hkrati z odveĉno delovno energijo še bolj izuri svoje sposobnosti« (A. 
Trstenjak v: Šugman, 1997, str. 25). 
 
»Šport imenujemo vse tiste vaje, katerih cilj je uĉinek in katere v bistvu izvajamo 
zaradi premagovnja doloĉenega cilja (daljine, višine, teţe, ovire, nevarnosti, 
nasprotnika, lastne teţe, naprave itd.). Bistvo športa je borba, neprekinjeni napor in 
                                                 
1
 Večina slovanskih, germanskih in romanskih jezikov uporablja ta izraz. V španščini in portugalščini je 
ohranjen izvor besede: deporte oziroma desporto. 
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teţnja za veĉjim doseţkom, maksimalnim rezultatom« (Mejovšek M. V: Šugman, 
1997, str. 25). 
 
»Šport je naprezanje, ki ga ĉlovek sprejema v polni svobodi iz ĉistega uţitka, 
medtem ko je delo naprezanje glede na priĉakovani rezultat« (Ortega Gaset v: 
Šugman, 1997, str. 26). 
 
»Vsaka telesna dejavnost, ki ima znaĉaj igre in obsega moţnosti boja samega s 
seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je šport. Ĉe ima ta dejavnost znaĉaj 
tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v viteškem duhu. Ni športa brez fair playa« 
(Športni manifest CIEPS2 v: Šugman, 1997, str. 26). 
 
»Šport so vse telesne dejavnosti, tekmovalne ali netekmovalne, ki spodbujajo 
ĉloveka k boljšim doseţkom ali k dejavnemu poĉitku in obnovi moĉi« (Švedska 
drţavna komisija za šport v: Šugman, 1997, str. 26). 
 
»Šport je veselje do ţivljenja, igra, praznovanje in kot takega ga je treba ovrednostiti 
in morda danes osvoboditi od tehnicizma in profesionalizma. Ponovno je treba v njem 
najti zastonjskost, sposobnost ustvarjanja prijateljskih vezi, dialog in odprtost do 
sotekmovalcev. Šport mora postati predvsem izraz bogastva biti, ne pa toliko imeti« 
(Janez Pavel II v: Šugman, 1997, str. 27). 
 
Bednarik in ostali (po Šport v Sloveniji 92-96, 1997, str. 17) pravijo, da se v športu 
prepletajo potreba po gibanju, igri, zabavi, druţenju, tekmovanju z drugimi ali s 
samim seboj, ustvarjanju, izraţanju. Prav ustvarjalnost, ki lahko vodi tudi do 
vrhunskih športnih doseţkov, je osnovno gonilo uresniĉevanja samega sebe. 
Vrhunstvo v športu je posebna ustvarjalnost športnika, trenerja in drugih 
strokovnjakov. Usklajenost izrabe zmoţnosti, ĉasa in znanstvenih spoznanj, trdo delo, 
doslednost omogoĉajo zadovoljevanje razliĉnih ĉlovekovih potreb in ţelja. So izziv, ki 
bogati posameznika in nacijo. 
 
»Pregled nekaterih opredelitev kaţe, da mu razliĉni avtorji dajejo razliĉen pomen; 
opredelitve se spreminjajo z razvojem druţbe in športa znotraj nje. Prav zaradi tega 
ni mogoĉe povsem konkretno opredeliti športa za vĉeraj, danes in za jutri. Je 
druţbeni pojav, ki se bo spreminjal glede na druţbene potrebe in z njim se bosta 
spreminjala tudi njegov pomen in opredelitev« (Šugman, 1997, str. 27). 
 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ ŠPORTA 
 
»Šport ima dolgo zgodovino: star je toliko, kot je stara ĉlovekova igra. Izpopolnjeval 
se je od najbolj elementarnih oblik telesnih vaj v prazgodovini do današnjih sodobnih 
športnih panog« (Šugman et al., 2006, str. 31). 
                                                 
2
 CIEPS – danes ICSSPE – Mednarodni svet za športno znanost in telesno vzgojo Unesca. 
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Ĉe zanemarimo razvoj športa v praskupnosti in starodavnih civilizacijah, potem 
moramo reĉi, da je z nastankom razrednih druţb vladajoĉi razred vzgajal mlado 
generacijo v duhu ohranitve sistema, zato je imel poseben sistem šolanja otrok, 
namenjen le svobodnim. Vzgoja in gimnastika (šport danes), ki sta tesno povezani, 
sta se v posameznih drţavah razlikovali; bistvo pa je vendarle ostajalo povsod enako: 
zagotoviti nadvlado novo oblikovanemu, vladajoĉemu razredu z vgojo spretnega, 
poslušnega, socializiranega in telesno vzdrţljivega vojaka. To je veljalo za vse 
takratne drţave, še posebno za Šparto, Atene in Rim. 
 
Najpomembnejše drţave takratne dobe so bile gotovo grške, ki so bile trgovsko in 
pomorsko usmerjene in so imele visoko razvito kulturo (umetnost); tudi manifestacije 
(ob ĉašĉenju bogov) so vedno bolj dobivale znaĉaj tekmovanja v raznih igrah, še 
zlasti v »gimnastiĉnih« (športnih). Igre so bile pomemben gospodarski, kulturni in 
politiĉni dogodek. Obiĉajno so bile zelo razkošne. Po svojem bogastvu, sijaju in 
pomenu za prihodnji razvoj športa pa so daleĉ manjpomembnejše olimpijske igre, ki 
so potekale v Olimpiji na Peloponezu. 
 
Zaĉetek olimpijskih iger naj bi bil leta 776 pr. n. št. Po nekaterih najdbah (denimo 
diska) zgodovinarji sklepajo, da so se igre zaĉele mnogo prej. Rimski cesar Teodozij 
je 394. leta zaradi prodora kršanstva prepovedal vse prireditve; to je bil tudi konec 
antiĉnih olimpijskih iger. Ta odloĉitev je imela daljnoseţne negativne posledice tudi 
za gimnastiko (šport) v srednjem veku. Tisoĉ in veĉ let kasneje pa je porajajoĉe se 
srednjeveško mešĉanstvo obnovilo antiĉne oblike športa. Zaĉelo se je zgledovati po 
dejavnostih fevdalcev in zahtevalo enako izobrazbo za svoje otroke. Poleg tega so 
zaĉeli prirejati svoje igre in zabave. Mesta, v katerih sta bili razviti trgovina in obrt, pa 
so vedno bolj postajala tarĉa napadov roparjev in drugih osvajalcev ozemelj, zato so 
jih zaĉeli obdajati z zidovi in organizirati obrambo, to pa je pomenilo obvladovanje 
oroţja, še zlasti loka, meĉa in kopja. Mešĉanstvo se je tako postopno ozavešĉalo in 
dobivalo tudi politiĉno moĉ. Organizirali so »društva« po profesionalnem naĉelu 
povezovanja oz. dela. V filozofiji in knjiţevnosti se je pojavila nova smer – 
humanizem. Na celovito vzgojo otroka in pomembnost telesne vzgoje v vzgojnem 
procesu so opozarjali  mnogi humanisti takratne dobe. Njihova zasluga je, da so se 
spomnili na antiĉne doseţke športa in jih povezali z ljudskimi oblikami v srednjem 
veku; s tem so dali temelje razvoju športa (glej Šugman, 2002, str. 36). 
 
V 18. stoletju se v Evropi pojavijo tudi številni gimnastiĉni sistemi. Nedvomno drţi, da 
imajo svoje zgodovinsko in politiĉno ozadje. Omeniti je treba vsaj dva sistema: 
turnerstvo v Nemĉiji in sokolstvo na Ĉeškem, ki sta imela velik vpliv tudi na športno 
dejavnost pri nas.  
 
Za zgodnje obdobje kapitalizma je znaĉilna uveljavitev modernega športa. Nastal je v 
Angliji, deţeli, v kateri je imel manufakturni, tovarniški in strojni sistem ogromno 
premoĉ nad dotedanjim obrtniškim. Šport, kakršnega poznamo danes, pa je dobival 
svoje znaĉilnosti šele na zaĉetku 19. stoletja. Vse dotlej je namreĉ šport tudi v Angliji 
pomenil le zabavo, razverilo (kot je to imenoval Shakespeare). Z njim so se ukvarjali 
plemiĉi in drugi bogataši, ki so si s to dejavnostjo zapolnili prosti ĉas. Toda poĉasi je 
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vedarle zaĉel prodirati tudi med mladino. Najveĉ zaslug za to je imel Thomas Arnold 
(1795-1842), vodja kolidţa v Rugbyju. Mladino je znal pritegniti s tem, da jo je 
vkljuĉil v sistem treniranja in tekmovanja. Šport je postajal vzgojna metoda, zaĉeli so 
povezovati nekatere »plemiške« discipline (lov, jahanje, plavanje, sabljanje) z 
ljudskimi oblikami športa, kot so bile tek, rokoborba, boks, veslanje... To je 
omogoĉilo nastanek novih oblik športa, uveljavila so se tekmovanja v individualnih in 
kolektivnih športnih panogah, denimo v veslanju (veslaško tekmovanje med 
univerzitetnima središĉema Oxford in Cambridge se je zaĉelo ţe leta 1829 in je med 
najstarejšimi tekmovanji z velikim vplivom na druge športne panoge in šport 
nasploh), kriketu, nogometu, hokeju na travi, atletiki itd.  
 
»Tik pred koncem 19. stoletja pa so se društva iste športne panoge ţe zaĉela 
mednarodno povezovati v posebne športne organizacije. Naštejmo samo nekatere: 
1881 – FIG (Mednarodna gimnastiĉan zveza), 1892 – FISA (Mednarodna veslaška 
zveza), 1892 – ISU (Mednarodna drsalna zveza), 1904 – FIFA (Mednarodna 
nogometna zveza) itd« (Šugman, 2002, str. 37). 
 
»Prve informacije o športni dejavnosti v deţeli Kranjski nam je ohranil J.V. Valvasor v 
Slavi vojvodine Kranjske (Die Ehre des Herzogthums Crain, 1689). Gre za delo, ki 
daje vsestransko podobo precejšnjega dela Slovenije v 17. stoletju in kakršnega 
zlepa ni premogla skoraj nobena drţava/deţela v tistem ĉasu. Ob mnoţici 
zemljepisnih, zgodovinskih, narodopisnih in drugih podatkov opisuje avtor prostor, 
naĉin ţivljenja, prehrano in oblaĉila, vsakdanje delo in posebnosti poklicev. Posebej 
pomembne za šport so dejavnosti, ki so bile ţive med ljudstvom: lov in ribolov kot 
potreba in razvedrilo, plesi, romanja, zaĉetki gorništva in s tem odkrivanje gorskega 
prostora, jamarstvo kot zaĉetek odkrivanja našega jamskega sveta, ĉolnarjenje, 
tovorjenje, prevaţanje ljudi ĉez reko itd« (Šugman, 2002, str. 31). 
 
Toda za nas so najpomembnejši zapisi o bloškem smuĉanju. Kako pomembni so ti 
zapisi, potrjuje tudi podatek, da je bil prvi ĉlanek o bloškem smuĉanju objavljen šele 
200 let kasneje (1845, J. Bevk – Podgrivarski). Tako je J. V. Valvasor ţe zelo zgodaj 
zapisal nekatere danes tipiĉne športne panoge naših prednikov.  
 
»Veĉji vpliv na razvoj gimnastike, zlasti telovadbe (danes športne gimnastike) v 
takratnih slovenskih deţelah so imeli telovadni sistemi, ki so se po Evropi zaĉeli 
pojavljati v 18. stoletju. Pod vplivom naprednih tokov v Evropi se je tudi pri nas 
zaĉela uveljavljati telovadba v šolah. Vendar s tem, kar je šolski sistem (in tudi 
uĉitelji) dajal, kmalu niso bili veĉ zadovoljni mladi. Rešitve so iskali predvsem v 
prostovljnem zdruţevanju zaradi dejavnosti same. Ţeleli so si veĉ sprostitve, kot jim 
jo je lahko nudil klasiĉen formalistiĉni telovadni šolski sistem. In tako se je konec 
prejšnjega stoletja na šolskih dvorišĉih »pojavila« nova igra – nogomet, ki je v 
trenutku osvojila slovensko šolajoĉo se mladino. Ustanavljali so dijaške klube, kmalu 
so se zaĉeli med seboj sreĉevati slovenski in nemški oz. italijanski dijaki. Z 
nogometom pa so študentje, ki so študirali v Pragi, Gradcu, na Dunaju in v drugih 
evropskih mestih, prinašali k nam tudi druge športne panoge, ki so se v Evropi ţe 
razvile« (Šugman, 2002, str. 31). 
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2.3 IGRA 
 
Igro lahko definiramo kot svobodno aktivnost, ki jo razumemo kot fiktivno in loĉeno 
od vsakdanjega ţivljenja, sposobno, da igralca popolnoma prevzame. Pri igri gre za 
aktivnost brez kakršne koli materialne koristi in interesa, ki se odvija v namerno 
ograjenem prostoru in ĉasu po predpisanih pravilih in tvori doloĉene odnose med 
skupinami ljudi v druţbi, ki se namerno obdajajo z misterijo ali pa se s 
spreoblaĉenjem loĉijo od realnega sveta (po Roţman, 2009, str. 7). 
Igra je obstajala pred ĉlovekom in je starejša od kulture. V civilizacijsko še nerazviti 
druţbi je ĉlovek spontano odveĉno delovno moĉ in prosti ĉas izrabljal v nekako 
igrivem delovanju, v igri in plesu, ki je bilo podobno obrednemu, religioznemu 
vedenju (po Roţman, 2009, str. 7). 
 
»Med športnimi igrami ima nogomet pomembno vlogo. Zanimanje otrok in odraslih 
zanj je mnogokrat brezmejno. Vedno znova, zlasti ob velikih prireditvah se za 
nogomet zanimajo milijoni ljudi, zbrani na stadionih ali ob televizijskih sprejemnikih. 
Ta popularnost nosi s seboj vse pozitivne, toda ţal tudi negativne lastnosti. Zato ni 
vseeno, zlasti ne za mladino, kakšna je nogometna prireditev. Tu ne mislimo le na 
kakovost igre, ampak tudi na medsebojen odnose igralcev igri, naĉin sojenja, 
obnašanje gledalcev in drugo. Le nogometna prireditev na dostojni ravni je lahko 
pomembno sredstvo vzgoje v pozitivnem pomenu. V nasprotnem primeru ruši ugled 
športa in še posebej nogometa, saj lahko razpihuje klubaške strasti, kvari medseboje 
odnose; skratka, negativno vpliva na vzgojo in mlademu ĉloveku ne odkriva 
plemenitosti ter prave vrednosti športa in nogometa« (Elsner, 1997, str. 5). 
 
2.4 RAZVOJ NOGOMETNE IGRE 
 
Zgodovina nogometa, igre, ki pogosto ohromi ţivljenje na planetu, je dokumentirana 
vsaj od leta 1846, ko so angleški študentje pri zapisali pravila in ustanovili prve 
klube. Toda ţe v precej zgodnejših obdobjih so razliĉne civilizacije igrale nekaj 
podobnega današnjemu nogometu, prepir o tem, kdo je bil prvi, pa je med 
zagovorniki razliĉnih teorij precej glasen. 
 
»Zgodovina nogometne igre sega v tretje tisoĉletje pred Kristusom. Tako 
imenovanemu kitajskemu »rumenemu Kralju« Huang Tiu pripisujejo iznajdbo igre, ki 
se je imenovala ZU-Qui. Zu pomeni udariti z nogo, qui pa je ţoga. Ta igra je postala 
v ĉasu od leta 221 pred in do 618. leta po kršanskemu štetju izredno priljubljena, 
kasneje je bila pozabljena. Podobne igralne oblike udarjanja ţoge kaţejo tudi razliĉne 
najdene podobe v antiĉni Grĉiji, pri Rimljanih in na Japonskem. Grški »episkyros« se 
je razvil v rimski »karpastum«, zelo grobo igro, podobno rughbyju. V Juţni Amerki, 
pri Majih in Aztekih, je bila igra z ţogo zadeva kulta, o kateri pa niso znana nobena 
pravila« (Elsner, 1997, str. 7).  
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V Srednji Ameriki so visoko razvite indijanske kulture prav tako gojile igro z ţogo, ki 
je do doloĉene mere spominjala na nogomet, le da je imelo tekmovanje precej veĉji 
pomen kot današnje zbiranje pokalov in medalj.  
 
Pri »peloti3«, kot so igro imenovali, je ţoga simbolizirala sonce in zato ni smela pasti 
na tla. Po konĉani igri, ta je lahko trajala tudi veĉ tednov, saj neodloĉenega izida ni 
bilo in je ena od ekip morala zmagati, so Maji zmagovalce ali vsaj del moštva 
ţrtvovali bogovom, pri Aztekih je takšna usoda doletela poraţeno ekipo. 
 
V srednjem veku in v zaĉetku novega veka so bile znane »igre« v Angliji in Franciji, s 
ciljem tekanja in borbe za »ţogo«4. Po knjigi Antonia Skaina iz ĉasa italijanske 
renesanse so v Firencah ob sodelovanju vsega prebivalstva igrali nogomet z nekoliko 
manjšo in laţjo ţogo. Število igralcev je bilo razliĉno – od 20 do 40 na vsaki strani. 
Razdeljeni so bili v štiri linije in vsaka je imela svoje ime glede na osnovno nalogo v 
igri. Vratar, ki so ga posebej imenovali, je edini smel igrati z roko. Najverjetneje se je 
današnji nogomet razvil iz iger, igranih v ĉasu v Angliji, ki so se razvijale loĉeno in 
neodvisno od tistih v Franciji in Italiji. Nogometna igra, kakršno poznamo in 
razumemo danes, je bila oblikovana leta 1863. 
 
V tem letu so sprejeli še danes veljavna osnovna pravila igre. »Nogometno 
zdruţenje« se je tedaj loĉilo od »trdega« rughbyja, ustanovljena je bila Angleška 
nogometna zveza. Kljub uradno sprejetim pravilom jih nekateri še dalj ĉasa niso 
upoštevali in so jih poenotili še leta 1877.  
 
Najvaţnejše spremembe pravil igre so bile: 
 
- zmanjšanje števila igralcev na 11 (1879), 
- spremembe velikosti igrišĉa in prepoved igre z roko (1871), 
- dovoljena igra enega igralca z roko; rojstvo vratarja (1872), 
- z vstopom Anglije v FIFO so angleška pravila morale uporabljati tudi druge 
ĉlanice (1906), 
- sprememba pravila offside – nedovoljenega poloţaja (1925). 
 
Slednja sprememba je odloĉilno vplivala na razvoj taktike. Spremenila se je 
prostorska razdelitev igralcev, to je bil prehod s sistema 5 igralcev v liniji na WM-
sistem. 
 
Iz Anglije se je igra prenesla na kontinent po letu 1875, in sicer najprej na Dansko, 
Nizozemsko, Švico, Skandinavijo, Nemĉijo. 
                                                 
3
 V bistvu gre na sploh za enega najstarejših načinov žoganja. Ker v Pirenejih, od koder izvira ta baskovski 
nacionalni šport, ni bilo dovolj prostora za večja igrišča, se je igra razvila na relativno majhnem igrišču, na 
katerem žogo udarjajo vedno v isti smeri proti steni. Pelota (pelot = krogla, žoga) je športna igra, v kateri se žoga 
udarja proti steni, od katere se nato odbija v polje. V bistvu gre za nekakšno predhodnico danes bolj znanega 
skvoša, ki pa je bistveno hitrejši (Playboy, Igre brez meja, 26.03.2003). 
  
4
 Iz različnih materialov oblikovana krogla. 
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Zaĉetki nogometa na Hrvaškem so povezani z dr. Franjem Buĉarjem. Kot odliĉen 
športnik je odšel na študij v Stockholm, kjer se je med drugim seznanil z 
nogometom. V ĉasu poĉitnic leta 1893 je z nogometom seznanil svoje prijatelje v 
Zagrebu. Po konĉanem študiju leta 1895 je na dveletnem teĉaju za uĉitelje teĉajnike 
seznanil z nogometom.  
 
Z nogometom v Srbiji so zaĉeli študentje, ki so študirali v Švici. Prvi klubi so bili 
ustanovljeni leta 1903. V Bosni in Hercegovini so z nogometom zaĉeli leta 1908, v 
Makedoniji so se z njim seznanili leta 1908, prvi klub pa so ustanovili leta 1913.  
 
Tudi v Srednjo Evropo, Madţarsko, Avstrijo, Slovaško in Ĉeško, je nogomet prodrl ţe 
zelo zgodaj. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so ţe ustanavljali nogometne 
klube; najprej v Pragi, na Dunaju, v Gradcu, Budimpešti in drugod.  
 
Leta 1904 so v Parizu ustanovili svetovno nogometno organizacijo FIFO, leta 1954 pa 
evropsko nogometno organizacijo UEFO. 
 
Mednarodna nogometna organizacija je po 26 letih obstoja leta 1930 organizirala 
prvo svetovno prvenstvo (v Urugvaju). Mednarodni olimpijski komite je leta 1900 
pripravil olimpijski turnir in UEFA leta 1968 evropsko prvenstvo za drţavne 
reprezentance. V letih 1960 in 1964 so evropske drţavne reprezentance tekmovale za 
pokal Henri Delauney (glej Elsner, 1997, str. 7-8). 
 
2.5 NOGOMET V SLOVENIJI 
 
Nekoliko kasneje kot pri naših sosedih je prišel nogomet tudi na Slovensko. Po eni 
strani z Dunaja, glavnega mesta takratne avstro-ogrske monarhije, kamor smo po 
drţavni ureditvi takrat Slovenci spadali, po drugi pa iz Prage, s katero smo imeli 
izredno dobre kulturne zveze. V poroĉilih srednjih šol na Slovenskem ţe kmalu po 
letu 1900 navajajo, da so dijaki zelo radi igrali »mejni in nemški nogomet«. Kasneje 
se je v teh poroĉilih pojavil »angleški« nogomet, najprej v Mariboru leta 1906, nato 
pa v Ljubljani, Gorici, Celju itd. Poleg dijakov so ga kmalu igrali tudi drugi mladi 
ljudje. Leta 1910 so dijaki vseh srednjih šol v Ljubljani ustanovili dijaški nogometni 
klub Hermes. Nekako ob istem ĉasu smo dobili tudi kluba v Trstu in Gorici.  
 
Velike zasluge za razvoj nogometa ima inţ. Stanko Bloudek, ki je prinesel v Ljubljano 
prve nogometne ĉevlje, ţogo in z dresi opremil ekipo Hermesa. Leta 1911 so kot 
protiuteţ nastajanju nemških klubov v Mariboru, Celju in na Ptuju Slovenci ustanovili 
prvi slovenski footbalski klub Ilirija s predsednikom, publicistom in pisateljem, dr. 
Ivanom Lahom na ĉelu. Posebne zasluge za razvoj slovenskega nogometa je pripisati 
Eugenu Bettetu, kasnejšemu predsedniku Ilirije.  
 
Prvo organizacijo, ki je zdruţevala klube v Sloveniji, smo dobili 23. aprila 1920, ko je 
bila ustanovljena Ljubljanska nogometna podzveza (LNP). Ta je delovala kot organ 
osrednje Jugoslovanske nogometne zveze s sedeţem v Zagrebu. Tako je ostalo vse 
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do druge svetovne vojne. Med vojno je delo klubov in podzveze v glavnem zamrlo. V 
prvem obdobju po osvoboditvi nogometne zveze ni bilo. Kot zametek je obstajalo le 
poverjeništvo v strokovnem odboru Fizkulturne zveze Slovenije. Ob prvi reorganizaciji 
športa je bila nato 29. maja 1948 ustanovljena (obnovljena) Nogometna zveza 
Slovenije, ki pa je delovala v okviru NZJ s sedeţem v Beogradu.  
 
Po ustanovitvi samostojne slovenske drţave se je Nogometna zveza Slovenije 
osamosvojila in bila kot enakopravna ĉlanica 3. julija 1992 sprejeta v FIFO, svetovno 
nogometno organizacijo, 17. junija 1993 pa v UEFO, evropsko nogometno 
organizacijo (po Elsner, 1997, str. 9). 
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3 ZAKONODAJA NA PODROČJU ŠPORTA 
 
 
Danes je šport v številnih vidikih povezan s pravom. Pravo na eni strani neposredno 
zakonsko ureja nekatere programske, organizacijske in druge vidike športa, tukaj 
lahko v prvi vrsti omenim predvsem Zakon o športu ter posebnosti, ki veljajo za 
poklicne oziroma vrhunske športnike, po drugi strani pa lahko v prvi vrsti omenim 
predvsem Zakon o športu ter posebnosti, ki veljajo za poklicne oziroma vrhunske 
športnike, po drugi strani pa sodi v podroĉje prava obravnavanje razliĉnih 
protipravnih dejanj, do katerih pride v povezavi s športnimi aktivnostmi.  
 
»Maver (1991, str. 16) pravi, da šport kot ţivljenjska dejavnost sproţa vrsto 
medsebojnih razmerij, ob katerih pravo ne more ostati ravnodušno. Izhajajoĉ iz 
naĉela, da norme, ki veljajo za odnose med ljudmi nasploh, morajo veljati tudi za 
odnose med ljudmi v športu. Oĉitno je, da sodobni šport postaja vse bolj pravno 
urejen« (Manfreda, 2003, str. 2). 
 
Za šport so teoretiki še do nedavna trdili, da je ena »najbolj svobodnih dejavnosti« 
ĉloveka, osvobojen zakonskih in drugih normativnih predpisov. Vendar se danes tudi 
ta teza hitro spreminja, kar je za nekatere demokratiĉne drţave sveta nerazumljivo. 
To je preţivelo »in medsebojno razmerje med pravnim sistemom in dejanskim 
pojavom športa je predmet ţe kar teţko preglednega števila znanstvenih traktatov in 
strokovnih priroĉnikov, pa seveda vedno bolj bogate in poglobljene judikacije« 
(Šugman et al., 2002, str. 93). 
 
3.1 ŠPORTNA ZAKONODAJA PRI NAS 
 
Glede na hierarhijo predpisov zavzema najvišje mesto Ustava RS, v kateri pa šport 
(za razliko od prejšnjih ustav) sploh ni omenjen. Je pa Slovenija po osamosvojitvi 
dokaj podrobno regulirala športno dejavnost ali njene dele v posameznih zakonih in 
podzakonskih predpisih. Glede na dokaj razvejane nosilce športne dejavnosti ni 
mogoĉe reĉi, da veljajo vsi zakoni in podzakonski akti za vse nosilce in vse vidike 
udejanjanja športa. Zakonov, ki urejajo podroĉje športna pri nas, je zelo veliko, 
izpostavila pa jih bom le nekaj: 
 
1. Zakon o športu 
 
Sprejet je bil leta 1998. To je sistemski zakon o športu in ga mora vsak, ki se ukvarja 
s športnim menedţerstvom, poznati. Doloĉa izhodišĉa Nacionalnega programa športa 
in njegove izvajalce, uvaja strokovni svet vlade in doloĉa njegove pristojnosti, 
opredeljuje športne objekte, javne zavode, strokovne delavce v športu, zasebno delo 
v športu, doloĉa športnike in vrhunske športnike, doloĉa zdravsteno zavarovanje 
športnikov in športne prireditve, uvaja inšpekcijsko sluţbo, doloĉa informatiko v 
športu in razvide ipd. 
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2. Zakon o društvih 
 
Sprejet je bil leta 2006. Ureja namen delovanja in naĉin ustanavljanja društev. 
Podlaga za zdruţevanje obĉanov v društva je ustavna pravica do svobode 
zdruţevanja, izhajajoĉ iz ustavno zajamĉenih ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉin. Zakon o društvih je za šport eden najpomembnejših, saj vsi inštituti civilne 
druţbe v športu temeljijo na tem zakonu. 
 
3. Zakon o javnih zbiranjih 
 
Sprejet je bil leta 2005. S tem zakonom se ureja naĉin uresniĉevanja ustavne pravice 
do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah. Ta 
pravica sodi po ustavi med temeljne pravice in svobošĉine. Za vse športne delavce, ki 
prirerajo takšne ali drugaĉne športne manifestacije (posebej tekmovanja), so doloĉbe 
tega zakona nadvse pomembne. 
 
Najpomembnejši podzakonski akti na podroĉju športne zakonodaje so: 
 
1. Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji; 
2. Odlok o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS; 
3. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na podroĉju 
športa; 
4. Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov; 
5. Pravilnik o vodenju razvida športnih objektov; 
6. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev; 
7. Pravilnik o štipendiranju za delovanje na podroĉju športa; 
8. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu; 
9. Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v RS. 
 
3.2 ZAKONODAJA ŠPORTA V EVROPI IN SVETU 
 
Na podroĉju mednarodne zakonodaje so vladni organi in organizacije (MOK) sprejeli 
veĉ listin, ki so jih ratificirali tudi parlamenti oziroma vlade posameznih drţav, med 
njimi tudi Slovenija: 
 
1. Športni manifest – sprejel ga je ICSSPE (danes Mednarodni svet za športno 
znanost in telesno vzgojo pri UNESCU) leta 1968 in je prvi dokument o športu na 
svetu, ĉe seveda odmislimo Listino MOK; 
2. Evropska listina o športu – je nadgradnja dveh pred tem sprejetih konvencij: 
Evropske konvencije proti nasilju in neprimernemu vedenju gledalcev na športnih 
prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah, in Konvencije proti dopingu v športu. 
Izhaja iz naĉela, da je treba vsakemu posamezniku omogoĉiti sodelovanje v športu in 
da bodo vsi šĉitili in razvijali moralne in etiĉne vrednote športa, ĉlovekovo 
dostojanstvo in varnost udeleţencev; 
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3. Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu – sprejel jo je UNESCO leta 1978, s 
katero razglaša, da morata telesna vzgoja in šport sluţiti napredku ĉloveštva;  
4. Olimpijska listina o športu – je NAJVIŠJI pravni akt (pravila) te organizacije. Pravila 
vseh NOK-ov5, ki jih priznava MOK, morajo biti usklajena z Olimpijsko listino;  
5. Manifest o mladini in športu; 
6. Konvencija proti dopingu v športu; 
7. Evropska konvencija proti nasilju in neprimernemu vedenju gledalcev na športnih 
prireditvah (zlasti na nogometnih tekmah); 
8. Kodeks etike v športu (fair play). 
  
3.3 JAVNO ZBIRANJE IN PRIREDITVE 
 
Pomembna ĉlovekova pravica je pravica do zbiranja in zdruţevanja. V Sloveniji je 
zagotovljena na podlagi Ustave. V 42. ĉlenu Ustava RS doloĉa: »Zagotovljena je 
pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. Vsakdo ima pravico, da se 
svobodno zdruţuje z drugimi. Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ĉe to 
zahteva varnost drţave ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih 
bolezni. Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti ĉlani politiĉnih 
strank« (Rakoĉeviĉ et al., 2004, str. 143). 
 
Debelak in Rakoĉeviĉ (2004, str. 156) pravita, da je pravica do javnega zbiranja 
pravica do organiziranja in sodelovanja na razliĉnih zborovanjih, shodih in prireditvah 
ter da gre za univerzalno pravico, saj jo tako kot Ustava Republike Slovenije 
zagotavljajo tudi razliĉni mednarodni dokumenti. 
Po terminološkem vidiku, katerega opisuje Šugman (1997, str. 14), pravna teorija 
loĉi javne shode in javne prireditve; enotnega pojma ne uvaja. Najbliţji pojem vsem 
oblikam zborovanj ljudi je vendarle pojem »manifestacija«. Manifestacija je pojem 
(ne glede na podroĉje ĉlovekovega delovanja), s katerim oznaĉujemo mnoţico ljudi, 
javnost njihovega delovanja in izraţanja volje. Šport je dejavnost, kjer ima 
»manifestacija« izjemo pomembno prevladujoĉe mesto.  
 
»Pravica do shodov in prireditev je splošno civilizacijska; sodi med ĉlovekove pravice 
in temeljne svobošĉine. V Ustavi RS6 je ta pravica doloĉena med ĉlovekovimi 
pravicami in temeljnimi svobošĉinami v 39. ĉlenu (svoboda izraţanja), ki se glasi: 
»Zagotovljena je svoboda izraţanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in 
drugih oblik javnega obvešĉanja in izraţanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema 
in širi vesti in mnenja.« 
 
V športu je javnih shodov malo, kar pa ne pomeni, da jih ni bilo v preteklosti oziroma 
da jih sploh ni. V vsakem primeru morajo organizatorji javnih športnih shodov 
poznati pravila (zakon), da ne bi prišli v nasprotje z zakonom. Smiselno se za javne 
shode uporabljajo doloĉbe oz. navodila, ki so podana za prireditve – s to razliko, da 
                                                 
5
 NOK – nacionalni olimpijski komiteji 
6
 Ur. l. RS, št. 33/91-I 
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so doloĉbe za shode nekoliko stroţje. V športu nas predvsem zanima, kaj pravi Zakon 
o prireditvah (3. ĉlen). 
 
»Za javno prireditev se štejejo športne in druge igre, predstave, razstave, veselice in 
druga zbiranja obĉanov zaradi razvijanja telesnovzgojne, kulturne, znanstvene, 
tehniĉne, zabavne ali druge aktivnosti tako, da je dostop k prireditvi dovoljen 
vsakomur« (Šugman, 1995, str. 15-16). 
 
Iz navedenega ĉlena lahko razberemo, da je šport v dobršni meri vpet v zakonske 
doloĉbe o javnih prireditvah (to ne velja samo za našo drţavo, ampak za ves 
civiliziran svet), zato morajo organizatorji prireditev – od najniţje do najvišje ravni – 
poznati predvsem in najprej splošno zakonodajo drţave, na obmoĉju katere bo 
prireditev izvedena. Ĉe bi potekala prireditev na obmoĉju dveh ali veĉ drţav in ĉe bi 
bila zakonodaja v teh drţavah razliĉna, potem je treba predpise za to prireditev 
uskladiti in se dogovoriti za enoten pristop mnogo pred prireditvijo, da bi lahko 
organizator prireditev izvedel brez politiĉnih trenj. 
 
3.4 ŠPORTNA PRIREDITEV 
 
Športne prireditve so zelo velik in pomemben del športa. Lahko so tekmovalne 
narave, ali pa so namenjene zgolj zabavi in ĉašĉenju športa kot naĉinu zdravega 
preţivljanja prostega ĉasa. Pomembnejše in veĉje prireditve zahtevajo natanĉno 
organizacijo, specifiĉne trţenjske aktivnosti, pomenijo velike finanĉne vloţke ter 
privabljajo pomembne športnike in trume gledalcev.  
 
Šugman (1997, str. 12) pravi, da ni druţbene dejavnosti, v kateri bi bila tako moĉno 
poudarjena manifestna oblika, kot je šport. Ĉe odmislimo pripravo (vadbo, trening), 
ki je prav tako manifestacija, lahko ugotovimo, da se v javnosti kaţe šport zlasti prek 
najrazliĉnejših javnih prireditev: shodov, športno-kulturnih prireditev, kongresov, 
simpozijev, posvetovanj, seminarjev, teĉajev in tekmovanj, ki so najbolj tipiĉna, 
najpogostejša in v javnosti najbolj odmevna oblika športnih prireditev. Mnoga 
tekmovanja so v funkciji športa in se prek njih šport tudi udejanja. To naĉeloma velja 
za vse t.i. vidike športa, še posebej za šport za deseţek (šport, usmerjen k doseţku).  
Tisoĉ in tisoĉ je javnih prireditev v športu na teden, mesec in leto, ne glede na letni 
ĉas in vremenske razmere, ne glede na spol, starost in socialno strukturo 
udeleţencev. Nameni, ki jih udeleţenci s tekmovanjem ţelijo uresniĉiti, so razliĉni. 
Vse prireditve, ki jih spremljajo starši, prijatelji, znanci in obĉani nasploh, neposredno 
ali prek medijev, nosijo dejansko strokovni in animacijski vidik športne dejavnosti, 
obenem pa marsikdaj in marsikje tudi politiĉni in ekonomski. In ĉe je tako – ob tem 
ne moremo zanemariti najveĉjih športnih prireditev planetarnih razseţnosti, ki jih 
spremlja veĉ sto milijonov ljudi po svetu – potem je to dejavnost, ki ji moramo 
nameniti veĉjo strokovno pozornost v strokovnoorganizacijskem pristopu.  
 
Za nekatere prireditve je potrebno imeti dovoljenje. Pisno dovoljenje je potrebno za 
javne športne prireditve, na katerih se uporabljajo predmeti, zaradi katerih so lahko 
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ogroţeni ţivljenje, zdravje ali premoţenje ljudi. Upravni organ za notranje zadeve 
lahko zahteva od organizatorja, da izkaţe pravilnost in neškodljivost uporabe 
sredstev na neki prireditvi. Poleg tega lahko pristojni upravni organ doloĉi 
organizatorju doloĉene ukrepe za veĉjo varnost ljudi in premoţenja ter za 
vzdrţevanje reda. Seveda lahko pristojni upravni organ tudi prekliĉe izdano 
dovoljenje, in to v dveh primerih: (1) ĉe organizator prireditve ne ukrepa tako, kot je 
doloĉeno v dovoljenju, in (2) ĉe nastopi primer (od izdaje dovoljenja do prireditve 
same), zaradi katerega za prireditev ne bi dobil dovoljenja.  
 
Športne prireditve se naĉeloma priglašajo zaradi mnoţice zbranih ljudi – predvsem 
uradnih udeleţencev (tekmovalcev, sodnikov, organizatorjev, novinarjev itn.) in 
gledalcev – ter zaradi ogroţanja zdravja in ţivljenja ljudi ter premoţenja. 
Organizatorji morajo posebej paziti na posebnosti, ki so navedene v zakonu:  
 
1. da lahko mnoţica v primeru nevarnosti hitro in brez nevarnosti zapusti prireditveni 
prostor (to še posebej velja za prireditve v pokritih prostorih), 
2. da obratovanje naprav ne moti okolice (npr. dirke motornih koles), 
3. da ne ovira cestnega prometa, 
4. da je prireditveni prostor dovolj odmaknjen od objektov, v katerih se uporablja 
odprt ogenj ali pa so spravljene lahko vnetljive oziroma eksplozivne snovi. 
 
3.5 SPLOŠNA NAČELA ORGANIZACIJE PRIREDITEV 
 
Pri organizaciji kakršnekoli prireditve, posebej pa športne, veljajo doloĉena splošna 
naĉela, ki jih mora upoštevati vsak organizator oz. vodja prireditve. Od vsakega 
naĉela posebej in vseh skupaj ter zahtevnosti športne dejavnosti oziroma panoge 
glede tehniĉne izvedbe je predvsem odvisna dobra organizacija prireditve. Ĉe 
spremlja prireditev televizija neposredno, to po eni strani oteţuje organizacijo, po 
drugi pa ima velike prednosti, zlasti propagandne in denarne. Pomembnejša splošna 
naĉela so: 
 
- Naĉelo pomembnosti in namembnosti, kar pomeni, da mora organizator, 
preden se loti organiziranja prireditve, oceniti njen pomen in namen za okolje, 
v katerem bo prireditev potekala, ter njeno odmevnost v krajevnem 
(lokalnem), obĉinskem, obmoĉnem (regijskem), slovenskem, mednarodnem, 
evropskem ali svetovnem prostoru. Gre namreĉ za razliĉne prireditve, ki jih je 
mogoĉe razvrstiti po razliĉnih merilih v prireditve doloĉenega manjšega ali 
veĉjega pomena. Od vsestranskega pomena in namena prireditve (in 
zahtevnosti športa glede tehniĉne izvedbe) sta odvisna dolţina pripravljalnega 
obdobja za izvedbo prireditve in model, ki ga bomo izbrali, da bi prireditev 
uspela.  
 
- Naĉelo smotrnosti zahteva od organizatorjev takšno notranjo organizacijo, ki 
bo dejansko odraz pomena in namena prireditve.  
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- Prostorsko naĉelo, ki ga mora upoštevati vsak organizator. Gre za prireditve, 
kjer so prostorske rešitve dane, ali pa za prireditve, kjer je v naĉrtovanju nov 
objekt ali nov kompleks objektov ali celo nov zazidalni naĉrt nekega širšega 
urbanistiĉnega obmoĉja z dodatno infrastrukturo, kot so nove bivalne 
zmogljivosti, cestne povezave, bencinske ĉrpalke itn. 
- Pri naĉelu varĉnosti je znano, da ni teţko organizirati nobene prireditve tudi na 
najvišji ravni, ĉe ima organizator denar. Organizator se dogovori s 
profesionalnimi izvajalci in plaĉa vse storitve. To naĉelo ima dve plati: prviĉ ţe 
v sami postavitvi organizacije in nato ob sprejetem predraĉunu prireditve.  
- Naĉelo zavarovanja prireditve: potrebno je omeniti nujnost zavarovanja 
prireditve pri zavarovalnicah. Organizator ne more nikoli vnaprej vedeti, kaj se 
lahko s prireditvijo ali ob njej zgodi (zaostrene geopolitiĉne razmere, 
demonstracije, odpovedi ekip, neugodne vremenske razmere itn.). V športu 
sicer velja naĉelo, da ekipa, moštvo ali posameznik nastopa na lastno 
odgovornost (razen v izjemnih primerih). 
- Pri naĉelu javnosti je potrebno povedati to, da nobena javna prireditev ni 
zadeva posameznika ali skupine ljudi, ki jo ţelijo organizirati. To velja posebno 
za športne prireditve, še zlasti za uradna tekmovanja, kot je v mojem primeru 
Evropsko nogometno prvenstvo. Javnost ima pravico, da je obvešĉena o vsem 
v zvezi s prireditvijo. Kadar gre za mednarodne prireditve, je treba v zvezi s 
tem naĉelom posebej omeniti, da mora organizator o vsem sproti in izĉrpno  
poroĉati ustrezni mednarodni športni federaciji (nacionalni olimpijski komite – 
MOK) in vsem rednim ĉlanicam te federacije (vse so enakopravne) – ne glede 
na politiĉne razmere v doloĉeni drţavi – ĉlanici neke federacije. Poleg tega 
mora biti vsak organizator korekten v mednarodnem poslovanju in zagotoviti 
strokovne prevode vsega poslovanja v jeziku, ki je uradni jezik ustrezne MŠF7. 
- Pri kadrovskem naĉelu je potrebno poudariti, da je najbolje, ĉe se 
profesionalne posle, ki jih zahteva organizacija prireditve, zaupa 
profesionalnim sluţbam in se od njih s pogodbami v celoti zahteva najvišjo 
moţno raven storitev. Take sluţbe so npr. prevajalske sluţbe, sluţbe PTT, 
uradni napovedovalci, rediteljska sluţba, obiĉaj pa je tudi ţe, da se za izvedbo 
športnih prireditev pridobivajo novi ljudje iz politike, gospodarstva, kulture, 
turizma, vojske, policije. 
- Naĉelo odgovornosti govori predvsem o tem, da mora vsak organizator 
prireditve upoštevati predpise MŠF, ki doloĉajo izvedbo prireditve in naĉin 
nastopanja. Nekatere MŠF imajo vse podrobnosti v zvezi s prireditvami 
predpisane in vsak organizator mora te predpise v celoti upoštevati. Prav tako 
mora organizator spoštovati predpise svoje domaĉe strokovne zveze ali 
zakone s tega podroĉja. Naĉelno velja, da vsaka ekipa, moštvo ali tekmovalec 
oziroma aktivni udeleţenec nastopa na lastno odgovornost in da mora 
organizator zagotoviti plaĉilo stroškov prve pomoĉi oziroma stroškov nujnega 
zdravniškega posredovanja. Drugo vprašanje pa je objektivna odgovornost 
prireditelja oziroma organizatorja prireditve za škodo, nastalo s smrtjo ali 
                                                 
7
 Največ MŠF (mednarodna športna federacija) ima uradni jezik angleščino, nekaj jih ima francoščino ali 
nemščino oziroma dva, tri jezike. 
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telesno poškodbo, ki jo kdo utrpi zaradi okolišĉin (izrednih razmer), ki lahko 
nastanejo ob takih priloţnostih. V doloĉenih primerih lahko odgovarja 
organizator solidarno z lastnikom naprave (objekta), ki jo prireditelj uporablja 
med javnim shodom ali javno prireditvijo (po Šugman, 1995, 18-44). 
 
Šport je dejavnost, kjer je tveganje poškodb (tudi hudih, vkljuĉno s smrtnimi primeri) 
veliko. Organizator prireditve sicer ni odgovoren za poškodbe nastopajoĉih v »igri«, 
tako tekmovalcev kot tudi gledalcev, ker morajo ti spoštovati pravila igre, ki doloĉajo 
merila obnašanja, tako zanj kot za njegove nasprotnike (druge udeleţence 
tekmovanja). Ne glede na to športnik v nobenem trenutku svoje športne dejavnosti 
ne more biti oprošĉen splošne zakonske obveznosti, da mora varovati druge 
udeleţence igre pred posledicami svoje športne dejavnosti; to pomeni, da mora ves 
ĉas trajanja tekme ravnati skrbno. Pomembno je, da mora športni rezultat doseĉi z 
najmanjšim moţnim ogroţanjem sotekmovalcev oziroma nasprotnikov v igri. To je 
konĉno eno osnovnih pravil starega angleškega športa – fair play (igraj pošteno). 
Organizator prireditve se mora zavedati, da mora za tak naĉin nastopanja športnikom 
nuditi prostor, opremo in rekvizite ter druge pogoje, ki bodo takšno tekmo omogoĉili. 
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4 ŠPORT IN VARNOST 
 
 
Na mnoţiĉnih javnih prireditvah gre za zbiranje velikega števila ljudi (govorimo o 
tisoĉih mnoţicah) na doloĉenem mestu ali na veĉ mestih. Na takšnih javnih 
prireditvah predstavljajo posebno nevarnost tako število ljudi in starostne skupine 
(otroci, mladostniki, odrasli, funkcionalno ovirane osebe, starejši ljudje), kot tudi 
obnašanje mnoţice glede na razpoloţenje (veselje, jeza, ţalost).  
 
Tako na varnost na javnih prireditvah, v mojem primeru konkretno na športnih 
prireditvah, vplivajo tudi poţarne nevarnosti, ki so na takšnih prireditvah lahko 
pogost problem, ter tudi infrastrukturne nevarnosti. Ogroţenost ljudi je v prostorih, 
kjer potekajo športne prireditve, poveĉana zaradi velikega števila ljudi, dodatno pa še 
ob poţaru v zaprtih prostorih.  
 
Športne prireditve se ob doloĉenem ĉasu zaĉnejo in konĉajo. Ljudje se pred 
dogodkom (tekmovanjem) zaĉnejo zbirati, med prireditvijo praviloma ostanejo na 
prizorišĉu, po koncu pa se razidejo. Mnoţica se velikokrat zaradi ĉustvenih napetosti 
obnaša iracionalno, nerazumno.  
 
4.1 SRCA, KI BIJEJO ZA NOGOMET – NOGOMETNI NAVIJAČI 
 
Kdo so ljudje, ki jih vidimo na vsaki nogometni tekmi njihovega najljubšega kluba ali 
reprezentance? Navijaške subkulture ne moremo loĉiti od nogometa, saj je le-ta 
njegov sestavini del. Nogomet kot športna igra pripada svetu spektaklov, in da bi na 
stadion prišla kar najveĉja mnoţica ljudi, propagandni stroj prepriĉuje to isto 
obĉinstvo, da je od njega odvisen izid nogometne tekme. Pogosto pred velikimi 
derbiji slišimo izjave igralcev, trenerjev in nogometnih uradnikov, da bo obĉinstvo 
njihov dvanajsti igralec in da potrebujejo »ognjeno« podporo s tribun. Ljudje so radi 
del spektakla in ne samo nedolţni opazovalci, hkrati pa ima tudi psihološki uĉinek 
pekla, ki ga navijaĉi ustvarijo na stadionu, velik vpliv na obe moštvi. V dobrem in 
slabem smislu. Enkrat jim navijaĉi omogoĉijo, da tekmo odigrajo preko svojih 
zmoţnosti, spet drugiĉ so podvrţeni prevelikemu pritisku in priĉakovanjem. 
 
4.2 NASILJE NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH 
 
»Nasilno obnašanje športne publike je pojav, ki je star toliko, kot so stara športna 
tekmovanja. Podatki kaţejo, da je samo na nogometnih tekmah po 2. svetovni vojni 
med neredi navijaĉev ali iz drugih razlogov umrlo veĉ kot 1.500 ljudi, preko 3.400 pa 
je bilo poškodovanih« (Košir, 1997, str. 3). 
 
Peĉjak (1994, str. 95) meni, da agresivnost in nasilno vedenje nista znaĉilna za vse 
športne discipline. Najpogosteje se pojavljata prav na nogometnih tekmovanjih. 
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Nekatere športne prireditve so se sprevrgle v prave katastrofe z velikim številom 
poškodovanih in mrtvih, kljub temu da osnovni namen veĉine navijaških skupin 
obiĉajno ni fiziĉno poškodovati nasprotnika, temveĉ ga javno poniţati in osramotiti. 
Hujše poškodbe ali smrtni primeri navadno niso neposredno posledica fiziĉnega 
nasilja, temveĉ posledica poškodb, nastalih zaradi gneĉe, panike ali zrušitve 
konstrukcije športnih objektov med neredi (glej Košir, 1997, str. 3). 
 
Poznamo dve vrsti nasilja, ki se pojavljata na športnih prireditvah: vandalizem in 
huliganizem. »Vandalizem8 je spontano nasilje, ki nastane kot posledica ĉustvene 
sprostitve med tekmo in dogajanjem, povezanim s tekmo. Ta tip nasilja je 
razmeroma lahko nadzorovati in je zato moţno prepreĉiti njegove posledice. 
Huliganizem9 pa je naĉrtno, zavestno in organizirano nasilje, ki se ĉasovno in 
prostorsko navezuje na tekmo, vendar je vsebinsko relativno neodvisno od samega 
športnega dogajanja. Ta vrsta nasilja je nepredvidljiva in teţko obvladljiva. 
Nogometno nasilje izvira iz problemov, ki nastajajo globoko v druţbenem okolju. V 
nekaterih primerih je problem nasilja omejen le na doloĉene subkulture, ki z 
delovanjem doloĉenih dejavnikov (psihologija mnoţice, neprimernost športnih 
objektov, posameznikove sposobnosti, vpliv medijev in provokacije s strani policije) 
lahko pripelje do prave katastrofe« (Košir v: Buĉar Ruĉman Aleš, 2004, str. 83-84). 
 
Peĉjak govori o petih temeljnih oblikah športnih neredov, ĉeprav so ĉiste oblike 
redke, saj se ponavadi prepletajo: 
1. Frustracijski neredi – do njih pride takrat, kadar so gledalci prikrajšani v svojih 
priĉakovanjih. Izzovejo jih pristranske sodbe sodnikov ali igralci, ki po njhovem 
mnenju ne dajo vsega od sebe. Posledica je pravcati deţ steklenic in drugih 
predmetov (tudi petarde, kamenje itd.). Vĉasih sledi napad na sodnike, 
nasprotnikovo moštvo, nasprotnikove navijaĉe in vsesplošno divjanje. 
2. Izobĉenski neredi – sproţili naj bi jih »izobĉenci«, ljudje z druţbenega dna, 
psihopati in prestopniki, ki pridejo na stadione zato, da bi izţiveli svoje agresivne 
porive. Napadajo vse od kraja, pogosto razbijajo avtomobile, zaţigajo tribune in 
uniĉujejo imovino. 
3. Protestni neredi – pri teh se športni dogodek izrabi za izraţanje politiĉnih pritoţb. 
Gledalci so npr. nekajkrat protestirali proti udeleţbi juţnoafriških športnikov na 
mednarodnih športnih prireditvah. Protestni nemiri so razmeroma pogosti, ĉeprav jih 
prekrivajo druge oblike.  
4. Konfrontacijski neredi – izbruhnejo zaradi navzkriţja med gledalci, ki pripadajo 
razliĉnim regijam, etniĉnim, nacionalnim ali religioznim skupinam. Sprevrţejo se v 
pravcate »nogometne vojne«. Ta vrsta neredov sodi med najpogostejše in 
najnasilnejše.  
                                                 
8
 Vandalizem je vsako namerno dejanje, ki povzroči skrunjenje in/ali uničenje strukture oz. simbola. Izraz izhaja 
iz imena staro in srednjeveškega plemena Vandalov (vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Vandalizem)  
9
 Beseda huligan je sicer kasnejšega izvora, o tem Snoj Marko, Slovenski etimološki slovar, Mladinska knjiga, 
Ljubljana 1997, str. 179: huligan – a m, huliganski, huliganstvo. Prevzeto iz ang. Hooligan »pocestni lopov, 
huligan«, kar etimološko ni zanesljivo pojasnjeno. Po eni od razlag beseda temelji na priimku irske družine 
Hooligan, iz katere naj bi izšlo več huliganov. Kot druga možnost se omenja domneva, po kateri naj bi beseda 
izvirala iz imena londonske tolpe mladoletnikov Hooly gang, dobesedno »Hollyjeva tolpa«, poimenovane po 
vodji z imenom Hooly. 
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5. Izrazni neredi – izbruhnejo zaradi skrajnih ĉustvenih napetosti, ki spremljajo 
zmago ali poraz, zlasti, ĉe gledalci tega niso priĉakovali. Navijaĉi, katerih moštva so 
dobila ali izgubila »samo za las«, se manj razburijo kot v primerih, ko je razlika 
velika. Oĉitno ne pride do moĉnega obĉutka poniţanja in izgube samospoštovanja, 
ker vedo, da so »njihovi« samo za malenkost slabši (Peĉjak, 1997, str. 97-99). 
 
Zakon o javnih zbiranjih sicer res na videz dobro pokriva podroĉje športnih prireditev, 
a vendar ima pomanjkljivosti, ki se kaţejo v praksi. Ena izmed njih je prepoved 
uporabe kakršnega koli oroţja in prisilnih sredstev s strani redarjev. Praksa tako 
kaţe, da neoboroţeni redarji v primeru izgredov ne morejo zagotavljati varnosti. Sicer 
je res, da to tudi ni njihova naloga, saj je za to zadolţena in tudi pooblašĉena le 
policija. Le-ta mora redarjem pomagati v primeru splošne nevarnosti, ogroţanja in 
neredov, ki jih redarska sluţba ne more umiriti. Kljub vsemu pa prihaja do nemirov, 
kjer so redarji neposredno napadeni in se lahko branijo se z rokami. Redarji stojijo 
takoj za ograjo, ki loĉuje navijaĉe od igrišĉa. Na tem delu stadionov leti na redarje 
ĉisto vse, do ĉesar navijaĉi lahko pridejo (kamenje, bakle, polomljeni stoli ipd.). Košir 
navaja, da policija posreduje le takrat, ko je na podlagi ocene poloţaja in 
predvidevanj prepriĉana o nevarnosti in konkretni ogroţenosti ĉloveških ţivljenj in 
materialnih dobrin. 
Praksa tako kaţe, da se policisti redarjem prikljuĉijo le takrat, kadar obstaja resna 
nevarnost mnoţiĉnih izgredov in vdorov na igrišĉe. Slovenske razmere kaţejo, da 
veĉji nemiri narastejo zlasti takrat, ko se ne umiri oziroma ustavi zaĉetnih incidentov 
in provokacij. Takrat stran, ki odgovori, nato sledi odgovor na odgovor. Kadar pride 
do veĉjih izgredov, lahko ugotovimo, da so le-ti posledica aktivnega delovanja 
majhnega števila oseb, katerim sledijo še drugi (Košir v: Buĉar Ruĉman Aleš et al., 
str. 87). 
 
Za vandalizem in huliganstvo so bile razvite številne teorije o vzrokih, vendar je bila 
veĉina njih kasneje zavrţena zaradi pomanjkljivih dokazov. Ena takšnih teorij je kot 
vzrok za nasilje navijaĉev navajala alkohol. »Drugi so vzroke za incidente navijaĉev 
videli v njihovi subkulturi« (Lalić v: Glas, 2005, str. 50). 
 
4.3 MEDIJI KOT VZROK NAVIJAŠKEGA NASILJA  
 
Doloĉen vpliv na navijaško nasilje, predvsem huliganizem, pa imajo tudi mediji. 
Opozarjali so na preteĉo nevarnost in v druţbi ustvarjali paniko pred morebitnimi 
izgredniki, v ĉemer so pogosto pretiravali s prikazovanjem strašnih prizorov in 
senzacionalistiĉnih nazivov. Njihovo poroĉanje se je še bolj usmerilo na takšne 
izgrede, saj so menili, da je javnost potrebno opozoriti na destruktivna dejanja, ki jih 
povzroĉajo navijaĉi. Nasilneţi pa so svoja nadaljnja dejanja opraviĉevali s podobo, ki 
so jo o njih ustvarili mediji, z obrazloţitvijo, ĉe ste nas ţe oznaĉili za take, se pa tako 
tudi obnašajmo. Mnogi navijaĉi niso zadovoljni s poroĉanjem medijev o njih, saj 
poudarjajo, da jih opazijo le v primeru incidentov. 
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5 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA STADIONIH IN V OKOLICI 
 
 
Nogometni organi, katerih naloga je zagotavljanje reda in varnosti na nogometnih 
stadionih in v njihovi okolici, so naslednji: 
 
- nogometni klub, 
- nacionalna nogometna zveza, 
- kontinentalna nogometna zveza, 
- mednarodna nogometna zveza – FIFA. 
 
Ostali organi, ki sodelujejo pri zagotavljanju reda in varnosti na nogometnih 
stadionih, so še: 
 
- policija, 
- redarji, 
- medicinska pomoĉ, 
- gasilci, 
- ponekod tudi vojska. 
 
5.1 NOGOMETNI KLUB 
 
Nogometni klub je prvi osnovni element v nogometni hierarhiji in je v odnosu do 
ostalih organizacij v inferiornem poloţaju, saj njegove pravice, naloge in dolţnosti pri 
zagotavljanju varnosti prisotnih na nogometni tekmi doloĉajo pravilniki nogometne 
zveze na drţavnem nivoju, pravilniki zveze UEFA na evropskem nivoju10 in pravilniki 
zveze FIFA na svetovnem nivoju, ki jih je dolţan spoštovani in izvajati, sicer sledijo 
sankcije11. 
 
Ţe pred samim tekmovanjem mora nogometni klub izvesti doloĉene ukrepe za 
uspešno organizacijo nogometnih dogodkov. Prvi ukrep je zagotovitev ustreznega 
objekta, na katerem se bo odvijalo nogometno tekmovanje. Ker klub obiĉajno ni 
lastnik stadiona, z lastnikom podpiše pogodbo o uporabi tega objekta, ki pa mora 
izpolnjevati zahteve12, zapisane v pravilnikih tiste krovne organizacije, pod 
pristojnostjo katere se doloĉeno tekmovanje odvija. Komisija za objekte in komisija 
za varnost odgovorne krovne organizacije nato preverita lastnosti stadiona in na 
podlagi ocene doloĉita, ĉe je primeren za organizacijo tekmovanja. Ĉe ta ne ustreza 
zahtevam, mora klub izvesti predlagane dodatne ukrepe ali poiskati nadomestni 
objekt (po Miheliĉ, 2004, str. 35). 
 
                                                 
10
 Veljajo za evropske nogometne zveze, članice zveze UEFA in njihove klube. 
11
 Pogovor z Branetom Elsnerjem v aprilu 2009, ki je v NZS pristojen za infrastrukturno–varnostne kriterije. 
12
 Zahteve so: fizično ločeni prostori za navijače domačega in gostujočega moštva, dovolj široki zasilni izhodi, 
veliko število sedišč, fizično ločena stojišča, ograje, sedišča, sanitarije in ostali spremljajoči objekti morajo biti 
pričvrščeni, primerni prostori za policijsko opazovanje in snemanje. 
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Klub mora glede na vrsto tekme in druge okolišĉine, med katere spadajo 
pomembnost tekme, predvideno število igralcev, prihod navijaĉev gostujoĉe ekipe, 
predvideti še naslednje ukrepe, ki so opredeljeni v pravilniku o varnosti na stadionih 
(NZS v: Miheliĉ, 2004, str. 35): 
 
- doloĉiti odgovorno osebo za varnost na tekmi – vodjo redarjev, 
- doloĉiti število redarjev, 
- organizirati morebitno prisotnost gasilcev in gasilskega vozila na tekmi, 
- organizirati prisotnost vozila prve pomoĉi, 
- s predstavniki policije se dogovoriti o prisotnosti policistov na tekmi in 
predvideti ter izvesti vse druge ukrepe, ki so potrebni za nemoten in varen 
potek tekme, 
- izdelati varnostni naĉrt, ki zajema: 
1. predvidene ukrepe pred tekmo, 
2. predvidene ukrepe v ĉasu tekme, 
3. predvidene ukrepe po tekmi. 
 
Klub z organi, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti na nogometnih tekmah, stopi v 
stik ţe doloĉen ĉas pred zaĉetkom tekmovalne sezone. Tako sklene pogodbo z 
zasebno varnostno sluţbo, ki na tekmah opravlja varnostne naloge znotraj stadiona, 
zagotovi prisotnost gasilcev, katerih naloga na tekmi je nevtraliziranje in odstranitev 
aktiviranih pirotehniĉnih sredstev, in medicinske pomoĉi, ki po potrebi nudi pomoĉ 
poškodovanim igralcem, kot tudi vsem ostalih udeleţencem tekme v primeru neredov 
in telesnih poškodb.  
Prav tako se morajo predstavniki kluba ţe pred tekmo sestati z navijaško skupino, da 
se z njo dogovorijo o korektnem navijanju brez kakršnih koli incidentov ali ţalitev 
svoje, nasprotnikove ekipe ali ostalih udeleţencev tekme. Navijaĉi pa ţelijo od kluba 
dobiti dovoljenje za vnos navijaških rekvizitov na stadion, ki jih potrebujejo za 
navijaško predstavo po tekmi.  
Klub mora policiji posredovati podatke o ĉasu in naĉinu prihoda nasprotnikovih 
navijaĉev ter njihovem številu, ki jih pridobi od odgovornih oseb gostujoĉega kluba. 
Kadar je tekma ocenjena kot tekma visokega tveganja, se na dan tekme v 
dopoldanskem ĉasu sestanejo predstavniki kluba, delegat tekme, sodnik tekme, 
kontrolor sojenja, predstavnika policije in redarjev, da skupaj še enkrat preverijo, ĉe 
so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi za varnost na nogometni tekmi. 
Pred zaĉetkom tekme klub doloĉi vodjo redarjev, ki po dogovoru z upravo kluba 
ostale redarje, katerih število je doloĉeno glede na število obiskovalcev, razporedi 
predvsem na naslednja mesta: 
 
- na dele tribun, kjer so gostujoĉi in domaĉi navijaĉi, tako da navijaĉe fiziĉno 
loĉijo od ostalih igralcev, 
- na mesta, od koder bodo lahko prepreĉevali prehajanje gledalcev iz enega 
dela tribun na drugi del, hkrati pa usmerjali gledalce na tiste dele tribun, za 
katere imajo vstopnice, 
- na mesta, kjer bodo lahko prepreĉevali morebitne poskuse vdora gledalcev na 
igrišĉe,  
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- na mesta, kjer bodo imeli nadzor nad dogajanji v sanitarijah, 
- na mesta, kjer je gledalcem prepovedan vstop in zadrţevanje, 
- na mesta, kjer bodo lahko uspešno prepreĉevali dostop gledalcev do naprav 
za uspešno izvedbo tekme, 
- na mesta, kjer bodo prepreĉevali novinarjem, funkcionarjem in drugim 
osebam, ki imajo oznake gibanje izven obmoĉja, ki jim je s posebno oznako 
dovoljeno. 
 
Vodja redarjev se s predstavniki kluba dogovri o pravoĉasnem dostopu obiskovalcev 
na stadion, da na vhodih ne bi prihajalo do gneĉe in morebitnih poškodb. Redarji na 
vhodih opravljajo pregled obiskovalcev, da ti ne bi vnašali pirotehniĉnih sredstev in 
drugih predmetov, ki bi lahko sluţili kot napad na druge osebe, in prepreĉujejo vstop 
vinjenim osebam. Prav tako je prepovedano toĉenje alkoholnih pijaĉ na stadionu kot 
v njegovi okolici na dan tekme.  
Na stadionu so namešĉene tudi televizijske kamere, ki nadzorujejo dogajanje na 
tribunah in v primeru incidentov omogoĉajo klubu identificirati izgrednike. Klub mora 
seveda storiti vse, da do incidentov ne bi prišlo, zato mora poskrbeti, da ni prodanih 
veĉ vstopnic, kot je kapaciteta stadiona, da ne bi prihajalo do gneĉe na tribunah. V 
primeru tekem visokega tveganja je v prodaji celo manj vstopnic od kapacitete 
stadiona. 
Ĉe navijaĉi ali gledalci med tekmo na kakršen koli naĉin ţalijo nasprotno ekipo ali 
njihove navijaĉe, jih je predstavnik domaĉega kluba po zvoĉniku dolţan opozoriti na 
korektno vedenje in navijanje. Prav tako je klub dolţan odstraniti vse transparente z 
ţaljivo vsebino, posebno napise politiĉnega in rasistiĉnega znaĉaja. Ĉe klub ne izvede 
omenjenega ukrepa, je kaznovan s strani odgovornega organa vrhovne organizacije. 
Kadar gledalci ali navijaĉi med tekmo meĉejo razne predmete na igralno površino, jih 
je klub prav tako dolţan opozoriti in jih pozvati, da prenehajo. Ĉe izgredniki ne 
upoštevajo opozoril, ima sodnik pravico tekmo prekiniti in zahtevati izpraznitev 
tistega dela tribun, iz katerega predmeti letijo na igrišĉe.  
V primeru neredov na stadionu po pooblastilih kluba naprej ukrepajo redarji, ki imajo 
pravico prositi za pomoĉ policiste, ki so prisotni na tekmi, kadar sami ne morejo 
umiriti izgrednikov.  
Danes med tekmo teţje prihaja do obraĉunov med navijaškimi skupinami, saj se 
izvaja stroţji nadzor. 
 
Po koncu tekme mora klub poskrbeti za varen odhod vseh udeleţencev s stadiona. 
Redarji in policisti skrbijo, da ne pride do fiziĉnega stika navijaških skupin, zato 
obiĉajno domaĉe navijaĉe, redkeje tudi gledalce, zadrţijo na stadionu toliko ĉasa, 
dokler gostujoĉih navijaĉev policija varno ne pospremi do njihovih prevoznih 
sredstev.  
Vsak klub si prizadeva, da se na tekmi ne bi dogajali incidenti, ker sam nosi posledice 
takih dogodkov, saj je primarno odgovoren za varnost vseh udeleţencev. Klub proti 
svojim navijaĉem in gledalcem, ki povzroĉajo nerede, ukrepa le na ta naĉin, da jih 
opozarja na posledice teh dejanj, drugih sankcij pa proti njim obiĉajno ne izvaja.  
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5.2 NACIONALNA NOGOMETNA ZVEZA 
 
V nogometni strukturi je na drţavnem nivoju vrhovna organizacija nogometna zveza, 
katera doloĉa tekmovalni sistem in sprejema statut, pravila in zakone, ki so jih klubi 
dolţni spoštovani in izvajati.  
 
Funkcijo glavnega nadzornika tekme s pravicami in obveznostmi po predpisih 
nogometne zveze imajo delegat tekme in sodniki, ki jih doloĉi nogometna zveza za 
vsako prvenstvo ali pokalno tekmo.  V primeru tekme visokega tveganja zveza doloĉi 
še kontrolorja sojenja, ki se posvetuje z delegatom in mu nudi potrebno pomoĉ. Po 
koncu tekme sta oba dolţna izpolniti obrazec, ki ga pošljeta na nogometno zvezo. 
Poroĉilo kontrolorja sojenja se nanaša le na oceno sojenja sodnikov, medtem ko 
mora poroĉilo delegata tekme vsebovati informacije o organizaciji tekme, vedenju 
gledalcev in navijaĉev, varnostnih ukrepih ter morebitnih incidentih pred tekmo, med 
ali po tekmi, o katerih mora zbrati ĉim veĉ podatkov in dokazov ter vse dostaviti 
odgovornemu organu nogometne zveze, ki potem proti klubu ukrepa po 
disciplinskem pravilniku. Kazen je obiĉajno v denarni obliki, v primeru hujših 
incidentov pa lahko disciplinska komisija za doloĉen ĉas prepove igranje nogometnih 
tekem na objektu, kjer se je incident zgodil, ali pa klub celo izloĉi iz nadaljnjega 
tekmovanja. Višina kazni je odvisna tudi od predkaznovanosti kluba. 
Nogometna zveza ukrepa le proti klubu, saj je kot organizator primarno odgovoren za 
varnost v ĉasu tekme. Ko je na drţavnem nivoju doloĉen status nogometne zveze kot 
vrhovne nogometne organizacije, ta zaprosi za ĉlanstvo v kontinentalni in 
mednarodni nogometni zvezi, ki ji omogoĉata klubska in reprezentanĉna tekmovanja 
na mednarodnem prizorišĉu, kjer je podrejena njunim pravilom. Na mednarodnem 
nivoju nogometna zveza lahko opravlja naloge organizatorja posamezne nogometne 
tekme ali prvenstva. Ĉe doloĉena drţava ţeli organizirati nogometno prvenstvo, mora 
na krovno organizacijo poslati svojo kandidaturo. Pristojni organi vrhovne 
organizacije nato preverijo objekte, ki jih je drţava predlagala za gostitelje 
nogometnih tekem prvenstva, vse moţne namestitvene kapacitete ter transportne 
povezave in na podlagi ocene odloĉijo, ĉe je drţava primerna za organizacijo 
prvenstva. Konĉno odloĉitev o gostiteljici prvenstva pa sprejme izvršni odbor na 
glasovanju. Drţave ţe med kandidaturo izvajajo doloĉene ukrepe, ki se nanašajo 
predvsem na posodabljanje stadionov, ki so predvideni za prizorišĉa nogometnih 
tekem prvenstva, da bi le-ti izpolnjevali zahteve za gostitev najveĉjih tekmovanj po 
pravilih krovne organizacije, na doloĉitev namestitvenih kapacitet za tekmujoĉe 
ekipe, medije in gledalce ter na urejanje transportnih povezav, predvsem do mest in 
v mestih, ki naj bi gostila tekme. Drţava, ki je izbrana za gostiteljico prvenstva, z 
omenjenimi ukrepi nadaljuje do roka, predvidenega za zaĉetek prvenstva, krovna 
organizacija pa budno spremlja njene aktivnosti. Poleg ţe omenjenih nalog pa mora 
drţava gostiteljica poskrbeti tudi za zadostno število primerno usposobljenega 
osebja, ki bo na prvenstvu skrbelo za miren potek tekmovanj in varnost vseh 
udeleţencev, zato med pripravami na prvenstvo izvaja številna dodatna 
usposabljanja in preverja vse mogoĉe scenarije. V primeru, da veĉ drţav gosti 
prvenstvo, so potrebne še dodatne uskladitve in priprave. Najprej morajo ustanoviti 
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zdruţen lokalni organizacijski odbor, ki je zadolţen predvsem za naslednje naloge 
(UEFA, 1997, str. 10): 
 
- daje predloge odboru vrhovne organizacije glede mest gostiteljev in stadionov, 
na katerih se bodo odvijale tekme,  
- da predloge odboru vrhovne organizacije glede razdeljevanja in prodaje 
vstopnic, 
- ureja vse potrebno za organizacijo vseh tekem prvenstva. 
 
»Lokalni organizacijski odbor doloĉi celoten sistem razdeljevanja vstopnic, ki pa ga 
mora odobriti še odbor krovne organizacije, ta pa v dogovoru z lokalnim 
organizacijskim odborom doloĉi število vstopnic. 
Pri razdeljevanju vstopnic je potrebno upoštevati morebitno loĉitev nasprotnih 
navijaĉev in gledalcev, da ne bi prihajalo do nepotrebnih incidentvo. Drţava 
gostiteljica je edina odgovorna za zagotavljanje reda in varnosti pred tekmami, med 
njimi in po njih, zato mora poskrbeti, da so na stadionih, ki so prizorišĉa tekem 
prvenstva, zagotovljeni ĉim bolj opitmalni pogoji za varnost vseh udeleţencev. Tako 
mora biti zagotovljen varen dostop nogometnih akterjev na igrišĉe in z njega ter na 
stadion in z njega ter tudi varen dostop in namestitev vseh udeleţencev na stadionu. 
Poleg tega mora drţava gostiteljica poskrbeti za zadostno število in oznaĉitev loĉenih 
parkirišĉ, za oznaĉitev vhodov na stadion in za zadostno število redarjev na vsakem 
vhodu, ki opravljajo preglede obiskovalcev tekme in preverjajo vstopnice ter 
usmerjajo gledalce na njihova mesta na stadionu.  
Pred zaĉetkom tekmovanja so organizirana številna sreĉanja odgovornih oseb za 
varnost na prvenstvu, ki preverjajo vse ukrepe, ki so bili ţe storjeni, in dodatne 
ukrepe, ki jih je še potrebno izvesti, da bi zagotovili moţno varnost vsem 
udeleţencev prvenstva.  
Redni sestanki se nato izvajajo dva dni in en dan pred vsako tekmo, na dan tekme 
ter dan po vsaki tekmi. Na sestankih pred tekmo predstavniki krovne organizacije, 
policije, redarjev, gasilcev znova skupaj preverijo izvedbo ukrepov ter po potrebi 
predlagajo dodatne ukrepe, ki morajo biti izvedeni ĉimprej, najkasneje pa do desete 
ure dopoldan na dan tekme, ko je predviden zadnji sestanek vseh predstavnikov. 
Med tekmo predstavniki krovne organizacije spremljajo dogajanje tako na tribunah 
kot na samem igrišĉu in beleţijo morebitne kršitve pravil, posebno incidente, o 
katerih morajo zbrati ĉimveĉ podatkov, jih vpisati v poroĉilo, ki ga morajo najkasneje 
v štiriindvajsetih urah dostaviti na sedeţ krovne organizacije, kjer je zadeva predana 
disciplinski komisiji, ki doloĉi kazen. Na sestanku dan po tekmi vsi predstavniki 
analizirajo izvedbo ukrepov pred tekmo, med tekmo in po njej.  
Za vsak incident, ki se zgodi na tekmah, drţava gostiteljica sprejema vso 
odgovornost in je kaznovana po disciplinskem pravilniku krovne organizacije. Za 
vedenje ekipe, funkcionarjev, gledalcev in navijaĉev pa so odgovorne tudi same 
drţave udeleţenke prvenstva in so za incidente tako kot drţava gostiteljica 
kaznovane po disciplinskem pravilniku vrhovne organizacije« (Miheliĉ, 2004, str. 38-
40).  
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5.3 EVROPSKA NOGOMETNA ZVEZA 
 
Evropska nogometna zveza (UEFA) je bila ustanovljena v Baslu v Švici 15. junija 
1954. Vodilni cilj pobudnikov za ustanovitev te organizacije je bil razvoj enotnosti in 
solidarnosti znotraj evropske nogometne skupnosti, kar je še danes eden vodilnih 
ciljev UEFA-e. 
Od ustanovitve je UEFA rasla v temeljno organizacijo evropskega nogometa in se iz 
preteţno administrativnega telesa razvila v proaktivno in dinamiĉno športno 
organizacijo, ki predstavlja nogometne zveze v Evropi in sme delovati le v skladu z 
njihovimi ţeljami.  
Ob ustanovitvi je bilo v UEFA-o zdruţenih le petindvajsetih nogometnih zvez, katerih 
število pa je postopoma narašĉalo do zaĉetka devetdesetih let, ko je z razpadom 
nekaterih drţav nastalo cel kup novih ĉlanih. Danes jo sestavlja enainpetdeset 
nogometnih zvez v Evropi, med njimi je tudi Nogometna zveza Slovenije. Vse ĉlanice 
UEFA-e pa so tudi ĉlanice mednarodne nogometne zveze (FIFA). 
UEFA je ena od šestih kontinentalnih konfederacij, ki sestavljajo FIFA-o. Aktivnosti 
UEFA-e so podrejene statutu in pravilom FIFA-e, v katerih so opredeljene njene 
pravice in naloge, med katerimi je tudi organizacija evropskih klubskih in 
reprezentanĉnih tekmovanj, za katere doloĉi sistem in ĉas tekmovanja ter sodnike in 
delegate za vse tekme ter ima pravico sankcionirati kršitelje statuta in pravil.  
Sama UEFA pa lahko sprejme takšne ukrepe, ki jih smatra za nujne in koristne za 
razvoj evropskega nogometa na katerem koli nivoju. 
Ena najpomembnejših nalog UEFA-e je organizacija evropskega prvenstva. Izvršni 
odbor najprej doloĉi odbore za organizacijo evropskega prvenstva, med katerimi so 
naslednji odbori (UEFA, 1997: 5): 
 
- odbor za evropsko prvenstvo, ki je zadolţen za organizacijo in administracijo 
evropskega prvenstva, 
- sodniški odbor, ki doloĉa sodnike za tekme evropskega prvenstva, 
- nadzorni in disciplinski odbor, ki doloĉa disciplinska pravila, 
- odbor za stadione, ki je zadolţen za inšpekcijo stadionov, ki so bili izbrani za 
gostitelje tekem evropskega prvenstva, in za izpolnitev obrazca, ki ga mora 
nato komisija dostaviti odboru za evropsko prvenstvo, 
- medicinski odbor, ki je zadolţen za medicinske zadeve in testiranja športnikov,  
- odbor za fair-play, 
- odbor za medije, ki je zadolţen za stike z mediji. 
 
Organizacijski odbor je odgovoren za red in varnost na prvenstvu, za prevoz ekip in 
predstavnikov UEFA-e, za varnost tekmujoĉih ekip, hotelov, v katerih le-ti bivajo v 
ĉasu prvenstva, in vadbišĉ, za varnost predstavnikov UEFA-e in hotelov, v katerih le-
ti bivajo v ĉasu prvenstva, ter prizorišĉ tekem prvenstva. Odgovoren je tudi za 
stadione, saj mora posrbeti, da ti izpolnjujejo vse varnostne zahteve, kot je to 
doloĉeno v pravilih UEFA-e. Poleg tega doloĉa še sistem akreditiranja in drţavi 
gostiteljici nudi pomoĉ pri distribuciji informacij tako obiskovalcem tekem, medijem 
kot tudi vsem organom drţave gostiteljice, ki sodelujejo pri organizaciji prvenstva in 
zagotavljanju reda in varnosti. 
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Organizacijski odbor v sodelovanju z drţavo gostiteljico ukrepa v naslednjih primerih: 
 
- kršenje javnega miru, 
- ko je ogroţena varnost, 
- nasilni konflikti med navijaškimi skupinami, 
- diskriminacija, 
- nošenje ali uporaba nezakonitega oroţja, 
- nasilje nad osebami ali lastnino, 
- nezakonita prodaja vstopnic. 
 
V okviru organizacijskega odbora je doloĉen tudi oddelek za varnost, ki izvršuje vse 
dolţnosti, povezane z varnostjo. Oddelek ima vodjo, ki predstavlja organizacijski 
odbor UEFA-e na prvenstvu in je odgovoren za razdelitev varnostnih nalog. 
Organizacijski odbor nato tudi na lokalnem nivoju doloĉi vodje, ki so v mestih, 
gostiteljih tekem, zadolţeni za vodenje, koordinacijo in nadzor vseh nalog. Ti vodje 
usklajujejo vse naloge, ki se nanašajo na organizacijo tekem, ter nosijo vso 
odgovornost za vse operativne naloge, ki jih izvaja za to usposobljeno osebje.  
Varnostni naĉrt se sprejme za vsako prizorišĉe tekme posebej, ker je odvisen od 
številnih okolišĉin, kot so kapaciteta stadiona, število obiskovalcev, pomembnost 
tekme, tekmovalnih ekip in tradicija rivalstva med njima in njunimi navijaĉi.  
Organizacijski odbor sprejme tudi krizni scenarij, v katerem je natanĉno doloĉena 
razdelitev nalog in odgovornost vseh sodelujoĉih v primeru krizne situacije, pri ĉemer 
je nujno potrebno dobro sodelovanje in usklajevanje vseh odgovornih oseb drţave 
gostiteljice in predstavnikov UEFA-e. 
Organizacijski odbor doloĉa tudi sistem, datum, ĉas in kraj sestankov med 
predstavniki UEFA-e, predstavniki drţave gostiteljice, drugih sodelujoĉih drţav, 
redarjev, gasilcev, policije, medicinskega osebja in lastnika stadiona. Skupaj na 
sestankih pred tekmami preverijo vse izvedene in predvidene ukrepe, po tekmi pa 
analizirajo njihovo izvedbo. Analiza celotnega poteka tekmovanja sledi tudi po koncu 
prvenstva, ki potem sluţi kot smernica za pripravo in organizacijo naslednjega 
prvenstva. 
Sodelovanje in harmonizacija dela med vsemi sodelujoĉimi stranmi je primarnega 
znaĉaja, da prvenstvo mine brez kakršnih koli zapletov in incidentov (po Miheliĉ, 
2004).  
 
5.4 MEDNARODNA NOGOMETNA ZVEZA 
 
Mednarodno nogometno zvezo (FIFA) so predstavniki Belgije, Danske, Francije, 
Nizozemske, Španije, Švedske in Švice ustanovili v Parizu leta 1904. Glavni cilj 
ustanoviteljev je bil zdruţitev nacionalnih nogometnih zvez v enotno organizacijo, ki 
bo skrbela za razvoj in dobrobit nogometa. Danes je FIFA vodilna nogometna 
organizacija na svetovnem nivoju. Njeni sedanji cilji so naslednji:  
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- nenehno izboljševanje nogometne tekme in uveljavljanje le-te v svetu, in sicer 
v luĉi poenotenja izobraţevalnih, kulturnih in humanitarnih vrednot, zlasti med 
mladimi in med razvojnimi programi, 
- organiziranje lastnih mednarodnih tekmovanj, 
- pripravljanje predpisov in zagotovitev njihovega izvajanja, 
- z ustreznimi ukrepi izvajati nadzor nad vsemi tipi nogometnih zvez, in sicer za 
prepreĉevanje kršitev statuta, odloĉb ali pravil igre, 
- prepreĉevanje vseh metod ali praks, ki bi lahko ogrozile trdnost tekem ali 
tekmovanj ali bi povrzoĉile zlorabo nogometne zveze. 
 
Število ĉlanic je  z  leti postopno narašĉalo in danes FIFA-o sestavljajo dvestoštiri 
nogometne zveze. Ena od njih je tudi Nogometna zveza Slovenije. FIFA je zaradi 
narašĉajoĉega števila ĉlanic ustanovila tudi konfederacije, ki zdruţujejo nacionalne 
nogometne zveze istega kontinetna, in jim doloĉila pravice in dolţnosti. FIFA je danes 
sestavljena iz šestih konfederacij: 
 
- Azijska nogometna konfederacija – AFC, 
- Afriška nogometna konfederacija – CAF, 
- Severno in srednjeameriške ter karibske nogometne konfederacije – 
CONCACAF, 
- Juţnoameriške nogometne konfederacije – CONMEBOL, 
- Oceanske nogometne konfederacije – OFC, 
- Evropske nogometne zveze – UEFA. 
 
Najpomembnejši nalogi FIFA-e sta prav gotovo organizacija klubskih tekmovanj na 
svetovnem nivoju in organizacija svetovnega prvenstva. Izvršni odbor doloĉa ĉas in 
kraj vseh tekmovanj na svetnovnem nivoju ter na glasovanju izbira drţave gostiteljice 
svetovnega prvenstva. Organizacijskemu odboru za svetovno prvenstvo zaupa 
organizacijo svetovnega prvenstva.  
Pred vsakim tekmovanjem pristojni organ FIFA-e preveri objekte, ki so predlagani ali 
doloĉeni za gostitelje tekem na svetovnem nivoju, za kar je zadolţen Odbor za 
varnost in fair play, ki mora izpolnjevati naslednje obveznosti: 
 
- raziskati vse aspekte varnosti znotraj stadiona in v njegovi bliţnji okolici, 
- raziskati vsak moţen naĉin izboljšanja varnosti na nogometnih tekmah, 
- ukvarjati se z vsemi aspekti fair playa v njegovem najširšem smislu, 
- predlagati razliĉne vrste kampanj, ki se nanašajo na promoviranje fair playa in 
zagotoviti njihovo realiziranje. 
 
Pristojni organi po koncu svetovnega prvenstva analizirajo potek tega tekmovanja in 
sankcionirajo kršitelje pravil. Analiza nadalje sluţi za prihodnje organizacije svetovnih 
prvenstev ter izboljšavo morebitnih pomanjkljivosti, posebno z vidika varnosti vseh 
udeleţencev.  
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5.5 POLICIJA 
 
Policija danes predstavlja pomemben del pri organizaciji nogometnih tekmovanj in 
zagotavljanju varnosti udeleţencev na tekmi ter prepreĉevanju nasilnih dejanj na 
stadionu ali v njegovi bliţini. Svoje aktivnosti naĉrtuje in izvaja glede na oceno 
stopnje tveganja, pri ĉemer tekme deli na: 
 
- tekme visoke stopnje tveganja, na katerih utemeljeno priĉakuje kršitve,  
- tekme srednje stopnje tveganja, na katerih obstoji verjetnost nastanka kršitev, 
- tekme nizke stopnje tveganja, na katerih se ne priĉakuje kršitev. 
 
Na podlagi omenjene ocene pripravi naĉrt lastnih aktivnosti, ki se razlikuje glede na 
oceno stopnje tveganja. Na odloĉitev o doloĉitvi stopnje tveganja vplivajo razliĉne 
okolišĉine, ki jih policija ocenjuje za vsako tekmo posebej. Pri ocenjevanju se zlasti 
upošteva naslednje: 
 
- raven tekmovanja, 
- priĉakovano število obiskovalcev glede na kapacitete stadiona, 
- priĉakovano število organiziranih navijaĉev, domaĉe in gostujoĉe ekipe, 
- morebitne spore med navijaškimi skupinami, 
- priĉakovane kršitve javnega reda v ĉasu tekme, 
- kršitve javnega reda in miru na prejšnjih tekmah, 
- pomembnost posamezne tekme, 
- organiziranost redarske sluţbe, 
- vpliv tekme na splošno varnost v kraju dogodka in odziv javnosti, 
- druge okolišĉine, ki vplivajo na varnost. 
 
Pri tekmah visoke in srednje stopnje tveganja predstavnik policije praviloma sodeluje 
s pristojno upravno enoto, ki vodi postopek za izdajo dovoljenja za izvedbo javne 
prireditve ali pri kateri je organizator priglasil javno prireditev. Skupaj s pristojno 
osebo upravne enote predstavnik policije na ustni obravnavi, ki jo vodi upravna 
enota, za tekme visoke in srednje stopnje tveganja preveri, katere ukrepe za 
zagotovitev varnosti in reda na tekmi je organizator predvidel in predlaga izvedbo 
dodatnih ukrepov, ki jih smatra za potrebne. Obenem preveri število redarjev, ki jih 
organizator zagotavlja za posamezno tekmo, in po potrebi predlaga poveĉanje števila 
redarjev, hkrati pa predstavnika organizatorja opozori tudi na dosledno izvajanje 
vseh zakonskih doloĉb, ki se nanašajo na vnos nevarnih predmetov, pirotehniĉnih 
predmetov, alkoholnih pijaĉ in prepreĉevanje vstopa osebam, ki so pod vplivom 
alkohola. 
 
Glede na prejšnje izkušnje predstavnik policije organizatorja opozori še na: 
 
- pravilno razdelitev vstopnic z vidika optimalne loĉitve nasprotnih navijaških 
skupin, 
- pravoĉasno zasedbo delovnih mest varnostnega osebja in pravoĉasno 
omogoĉanje dostopa na stadion, 
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- zagotovitev parkirnih prostorov, po moţnost loĉeno za nasprotne navijaĉe,  
- onemogoĉanje prehajanja navijaĉev in gledalcev iz enega sektorja v drugega 
in prepreĉevanja stika med nasprotnimi navijaškimi skupinami, 
- zašĉito igralcev in uradnih oseb pred vdorov navijaĉev na igralno površino, 
- dogovor o doloĉitvi predstavnika organizatorja, ki bo sodeloval z vodjo 
redarjev, z domaĉimi organiziranimi navijaĉi in policijo, 
- druge zakonite zahteve, ki lahko vplivajo na varnost športne prireditve. 
 
Pred tekmo policija sodeluje tudi z vodstvom navijaških skupin, od katerih pridobi 
podatke o naĉrtovanem organiziranem obisku tekme, naĉinu prihoda in številu 
navijaĉev, ki si bodo tekmo ogledali. Z vodjo navijaĉev se obiĉajno dogovori tudi o 
okolišĉinah, ki vplivajo na varnost na posamezni tekmi. 
V primeru mednarodnih tekem se policija preko Interpola poveţe s policijo druge 
drţave, od koder prihajajo navijaĉi na tekmo, da pridobi podatke o številu, naĉinu 
prihoda in znaĉilnostih tujih navijaĉev.  
Na dan nogometne tekme policije izvaja naloge, povezane s prihodom navijaĉev in 
drugih obiskovalcev na nogometno tekmo. S potrebnimi ukrepi poskuša zagotoviti 
ĉim bolj optimalno pretoĉnost prometa v okolici stadiona. Ker se skupine navijaĉev 
praviloma ţe pred tekmo pojavijo v kraju, kjer bo potekala nogometna tekma, policija 
okrepi prisotnost na kritiĉnih mestih. Predvsem zagotavlja uĉinkovito ukrepanje ob 
kršitvah javnega reda in miru, prepreĉuje pa tudi medsebojni spopad med 
navijaškimi skupinami. Policija lahko v doloĉenih primerih tudi spremlja vlake in 
avtobuse, s katerimi navijaške skupine prihajajo na nogometne tekme. Neposredno 
pred tekmo policija sodeluje z redarsko sluţbo, kateri ponudi pomoĉ, ĉe bi bila ta 
potrebna v primeru veĉjih kršitev. Ob tem tudi preveri, ĉe je organizator izvedel vse 
potrebne ukrepe in aktivnosti, ki mu jih je naloţila upravna enota, in ĉe izvaja tiste 
doloĉbe, ki sicer izhajajo iz zakona samega. Med samo nogometno tekmo policisti 
praviloma niso na prostoru prireditve, ker je le-ta namenjen redarjem. Za 
zagotavljanje varnosti in reda na nogometni tekmi je namreĉ v prvi vrsti odgovoren 
organizator. Policisti se med tekmo nahajajo na posebnem prostoru, od koder lahko 
pravoĉasno in uĉinkovito intervenirajo, kadar je to potrebno. 
Po tekmi policija nadzira razhajanje obiskovalcev, pri ĉemer poseben poudarek 
namenja gibanju organiziranih navijaških skupin, in skrbi, da ne bi prišlo do stikov in 
pretepov med njimi. Polega tega, tako kot pred tekmo, skrbi za pretoĉnost prometa, 
intervenira ob kršitvah javnega reda in miru, ob drugih storitvah kaznivih dejanj ter 
spremlja vlake in avtobuse, ĉe je to potrebno. Pri nogometnih tekmah nizke stopnje 
tveganja, kjer ni priĉakovati kršitev, policija praviloma zgolj nadzira dogajanje, 
preveri, ĉe je organizator izvedel vse potrebne ukrepe, in zagotavlja pretoĉnost 
prometa v okolici stadiona, medtem ko na samem stadionu ni prisotna.  
Medtem ko na posameznih tekmah sodelujejo le policisti drţave, v kateri se tekma 
odvija, na prvenstvu lahko poleg policistov drţave gostiteljice sodelujejo tudi policisti 
ostalih drţav udeleţenk prvenstva. Ministrstva za notranje zadeve drţav udeleţenk z 
ministrstvom za notranje zadeve drţave gostiteljice podpišejo skupno izjavo o 
sodelovanju njihovih policistov na prvenstvu. Njihova glavna naloga je predvsem 
spremljati navijaĉe svoje drţave na tekme in nuditi vso potrebno pomoĉ pri stikih 
drţave gostiteljice s tem navijaĉi.  
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Spremljanje navijaĉev na gostovanja ima pozitiven uĉinek, saj policisti svoje navijaĉe 
na ta naĉin dobro spoznajo in ţe vnaprej vedo, kako bodo v doloĉeni situaciji 
odreagirali, zato lahko še pravoĉasno posredujejo in prepreĉijo incidente. Vendar pa 
morajo to dejavnost kljub vsemu opravljati izkušeni policisti in ne mladi, brez 
izkušenj, ki lahko odreagirajo na vsak gib navijaĉev in jih na ta naĉin celo spodbudijo 
k nasilju ter izzovejo medsebojne konflikte. 
Dialog med policisti in navijaĉi je pomemben dejavnik, saj na tak naĉin obe strani 
išĉeta kompromis – navijaĉi, da lahko izvedejo svojo koreografijo brez posredovanja 
policije, in policisti, da se ţe pred tekmo dogovorijo z navijaĉi, da ti ne izvajajo 
nasilja. Ţal pa obe strani premalo ĉasa in pozornosti posveĉata dialogu, s katerim bi 
se dalo prepreĉiti marsikateri pretep in incident (glej Miheliĉ, 2003, str. 45). 
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6 EVROPSKO NOGOMETNO PRVENSTVO 2008 
 
 
Evropsko nogometno prvenstvo 2008 (EURO 2008) je bil eden najveĉjih športnih 
dogodkov nasploh in najveĉji športni dogodek za prirediteljici Avstrijo in Švico. Z 
otvoritveno tekmo se je priĉelo v Baslu 7. junija 2008 in je trajalo do zadnje finalne 
tekme, z zmago Španije, vse do 29. junija 2008, ki se je odvijala na Dunaju. 
 
Uradna organizatorica velikega spektakla je Evropska nogometna zveza13 (UEFA – v 
nadaljevanju), ki tudi odloĉa o organizaciji na turnirju in ima vse komercialne pravice.  
UEFA je ustanovila substituta oziroma hĉerinsko podjetje EURO 2008 SA, kot 
organizacijo druţbe za ravnanje vseh operativnih nalog, povezanih z organizacijo in 
izvajanjem turnirja. Le z  razdelitvijo obveznosti in pravil na dve nacionalni nogometni 
zvezi SFA14 in ASA15, kateri sta nastali v okviru EURO 2008 SA, je bilo mogoĉe 
zagotoviti ustrezno infrastrukturo za turnir in nemoteno delovanje le-tega. 
 
V Švici so javne oblasti vseh konfederacij in tudi posamezna mesta gostiteljic 
opravljali in izvajali storitve na podroĉjih, ki sodijo pod njihovo odgovornost pri 
opravljanju svoje naloge, zlasti na podroĉju varnosti in zašĉite ter na podroĉju 
infrastrukture in prometa. 
 
Za ogled EURO-a 2008 je bilo skupaj prodanih veĉ kot 1,05 milijona vstopnic. Sprva 
je bilo v treh tednih tega športnega dogodka priĉakovati med 1 in 3,2 milijona 
obiskovalcev Švice in Avstrije, ki so se seveda udeleţili prvenstva ter izkoristili svoj 
ĉas tudi za obisk drţav gostiteljic. Zabeleţenih je bilo veĉ kot 700.000 noĉitev v 
hotelih, iz veĉ kot 2.500 regij so medijski strokovnjaki poroĉali o spektakularnem 
dogodku. Veĉ kot 8 milijard gledalcev pa si je tekme ogledalo preko televizijskih 
sprejemnikov in prav tako spremljalo poroĉila o dogodkih, povezanih z njihovim 
najljubšim športnim dogodkom, in to v veĉ kot 170 drţavah po vsem svetu. 
Vse te številke in dejstva kaţejo seveda na to, kako precizna, zanesljiva in temeljito 
naĉrtovana je morala biti varnostna strategija gostiteljic Avstrije in Švice, da so tako 
velik športni dogodek lahko pripeljale h koncu varno in brez veĉjih zapletov, kar pa je 
seveda zahtevalo veliko ĉasa in organizacije.  
 
6.1 ZAGOTOVITEV VARNOSTI S SODELOVANJEM 
 
Vprašanja o varnosti in varnostnih zadevah igrajo kljuĉno vlogo pri organizaciji in 
izvajanju Evropskega prvenstva v nogometu 2008, zato je bila naloga varnostnih sil 
gostiteljic, kantonov in konfederacije, da zagotovijo varno okolje za izvedbo turnirja, 
in sicer s pomoĉjo diskretnih, vendar uĉinkovitih  ukrepov. 
 
                                                 
13
 Union of European Football Associations (UEFA) 
14
 SFA – Switzerland (Švica) 
15
 ASA – Austria (Austria) 
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Konfederacija, 26 kantonov in štiri mesta gostiteljice, Basel, Bern, Ţeneva in Zürich, 
so imele obveznost, da se zagotovi varnost vseh tistih, ki so kakorkoli »vpleteni« in 
sodelujejo pri EURO-u 2008. V sodelovanju z Avstrijo so pripravili dokument, in sicer 
Nacionalno varnostno strategijo UEFA EURO 2008. Gostitelj mesta, kantoni in 
konfederacija so imeli glavno odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov. Švicarska 
nogometna zveza kot gostiteljica zdruţenja in EURO 2008 SA kot organizatorica sta 
bili odgovorni za varnost in zašĉito v in okoli vseh štirih stadionov, kot tudi razliĉne 
bazne skupine. Odgovorni pa so bili tako javni organi, kot tudi njihovi partnerji, 
katerih podrobnejša odgovornost je opisana prav v dokumentu »Nacionalna 
varnostna strategija EURO 2008«. 
 
6.2 CILJI IN VSEBINA VARNOSTNE STRATEGIJE 
 
Nacionalna  varnostna strategija EURO 2008 je bila javnosti predstavljena 30. marca 
2007, razkriva pa cilje in naloge, katere so opravljale varnostne sile javnih oblasti. 
Dokument vsebuje kratek pregled ukrepov in dejavnosti, ki so jih izvajali pristojni 
organi in organizacije na vseh zveznih ravneh pred, med in po tekmah, da se 
zagotovi varnost na celotnem turnirju v Švici. To predstavlja skupna prizadevanja 
mest gostiteljic, Kantonalnega pravosodja, direktorjev policij in konfederacije. 
Strategija je bila pripravljena s strani varnostnega sektorja. Temelji na avstrijsko-
švicarskem strateškem varnostnem okvirju za UEFA EURO 2008, sprejet pa je bil na 
ministrski ravni 28. septembra 2005, kar pomeni ţe tri leta pred samim prvenstvom.  
 
Kot ţe reĉeno, dokument zagotavlja povzetek in pregled ukrepov in aktivnosti, ki so 
jih izvajali pristojni organi in organizacije na vseh zveznih ravneh ter UEFA, EURO 
2008 SA, SFA in upravljalci stadiona pred, med in po tekmah, da bi zagotovili varnost 
po vsej Švici.  
 
Glavni cilj nacionalne varnostne strategije je opis razmer in ukrepov, ki so se izvajali  
v štirih mestih gostiteljic in drugih veĉjih mestih. Ne navaja pa podrobnosti o 
varnostnih naĉrtih. Kot velja za vse podrobne naĉrte, je tudi ta specifikacija predmet 
priloge k dokumentu in je bila objavljena javnosti mnogo kasneje, kot je bila 
pripravljena. Skratka, opisuje vloge, naloge in pristojnosti razliĉnih akterjev na 
lokalni, kantonski, nacionalni in mednarodni ravni v zvezi z varnostjo in zašĉito 
EURO-a 2008. 
 
Ukrepi, ki so jih izvajali konfederacija, kantoni in mesta v povezavi z EURO-m 2008, 
so doloĉali naslednje cilje: 
 
- nemoteno izvajanje EURO-a 2008 z uporabo obstojeĉih struktur in procesov, ki 
so ţe dokazali svojo vrednost, 
- izvajanje uĉinkovite varnosti in varnostnih ukrepov na podlagi naĉela 
sorazmernosti in najveĉje diskrecijske pravice, 
- sprejetje sistematiĉnih ukrepov proti povzroĉiteljem nereda in huliganom, 
- prepreĉiti in boriti se proti nasilju, kriminalu, trgovini z ljudmi in prostituciji, 
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- zagotovitev javnega in zasebnega prevoza, 
- zagotovitev prve pomoĉi za poškodovane osebe. 
 
Vsi doseţki in ugotovitve pa naj bi bili po konĉanem prvenstvu EURO 2008 tudi 
zabeleţeni in razširjeni med zainteresirane strani na nacionalni in mednarodni ravni, 
da si v prihodnje lahko pomagajo z ţe postavljenimi dejstvi in rešitvami za le-te, tako 
kot so si tudi tokratne gostiteljice pomagale, in sicer z dokumenti prejšnjih gostiteljic 
in organizatoric nogometnih prvenstev.  
 
6.3 VARNOSTNE OPERACIJE 
6.3.1 Razporeditev varnostnih sil 
 
Razporeditev varnostnih sil javni organi varnostnega sektorja seveda na samem 
zaĉetku niso mogli toĉno doloĉiti, ob prizadevanju natanĉne preglednosti vlog, ciljev 
in ukrepov so jih lahko šele sĉasoma sistematiĉno razporedili in o tem tudi sproti 
obvešĉali vse goste in populacijo nasploh. Podpora in obvešĉanje sta bila 
zagotovljena tudi domaĉim in tujim medijem in novinarjem, ki so spremljali EURO 
2008 in o tem obvešĉali svoje prebivalce. Razumljivo pa je seveda v vsem tem bilo, 
da javnosti iz taktiĉnih razlogov niso bile razkrite vse podrobnosti o zagotavljanju 
varnosti in varnostnih ukrepih. Posebno ne toĉen podatek, koliko sil in kje so bile 
razporejene. Eden najveĉjih razlogov za tako odloĉitev je bil ta, da bi »nasprotniki« 
oz. nepridipravi ob takšnem podatku lahko stvari vzeli v svoje roke. Vsekakor pa je 
bil njihov namen redno in sproti obvešĉati o vseh drugih informacijah. 
6.3.2 Vloga gasilcev, zdravstvene službe, agencij za civilno zaščito in 
organizacije za pomoč ob nesrečah 
 
Švica in Avstrija sta bili opremljeni z obseţnim sistemom drţavne pomoĉi ob 
morebitnih nesreĉah. Za dosego ciljev, ki so natanĉno doloĉeni v »Nacionalni 
švicarski strategiji za UEFA EURO 2008«, sta si obe drţavi morali izmenjavati veliko 
število informacij o naĉrtovanju ukrepov in sta tako usklajevali zahteve za 
mednarodno pomoĉ v primeru ĉezmejih nesreĉ. Vsekakor pa igra pomembno vlogo 
za izmenjavo tovrstnih informacij brezhiben informacijski sistem, brez katerega 
marsikatera organizacija ne bi stekla tako gladko, kot se lahko izvede danes.  
 
Ker so bile policijske enote usmerjene predvsem v pripravo varnosti in kriminalno-
preiskovalne operacije, so bila naĉrtovanja aktivnosti za gasilce, zdravstvene sluţbe, 
agencije za civilno zašĉito in za organizacije za pomoĉ ob nesreĉah usmerjena 
predvsem na naslednja podroĉja: 
 
- zašĉita za prepreĉevanje poţarov, 
- urgentno reševanje in splošna pomoĉ, 
- management veĉjih prireditev in manj priĉakovanih dogodkov (groţnje, 
povzroĉene naravno ali s strani civilizacije). 
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Vsi ukrepi so bili naĉrtovani in izvedeni v okviru doloĉenih standardov. Organizacije, 
pristojne za civilno zašĉito, pa so bile podprte in okrepljene s švicarsko vojsko.  
6.3.3 Prispevek Agencije za civilno zaščito k varnosti EURO 2008 
 
V skladu s 27. ĉlenom Zveznega zakona o varstvu prebivalstva in civilne zašĉite 
(PPCPL)16 je bilo potrebno za operacijo skupnega interesa v vsakem mestu drţav 
gostiteljic, predvsem na lokalni ravni, mobilizirati delavce civilne zašĉite (CPW)17. 
Tako na podlagi omenjenega ĉlena PPCPL-ja pride v poštev mobilizacija CPW-jev v 
primeru: 
 
- nesreĉ in izrednih razmer, ki vplivajo na veĉ kantonov ali celotno drţavo, 
- nesreĉ in izrednih razmer v sosednjih drţavah, 
- oboroţenih spopadov, 
- koristi druţbe na nacionalni ravni, 
- popravila škode, ki jih povzroĉijo nesreĉe ali izredne razmere. 
 
Švicarska zvezna vlada se je zavezala financirati uvajanje in delovanje skupno 600 
CPW-jev, ki so delovali predvsem na in okoli stadionov. Civilni zašĉiti pa lahko 
pomaga policija, brigade in tudi zdravstvo, in sicer z ustanovitvijo zaĉasnih struktur 
ali infrastruktur za opravljanje posameznih nalog, nadzor prometa ali parkirnih 
prostorov.  
6.3.4 Policijske enote v različnih mestih gostiteljic 
 
Na EURO-u 2008 je bila realizirana pomoĉ interkantonalnih policijskih sil, kar je za 
švicarsko policijo predstavljalo velik izziv. Okrepitve gostiteljskih mest so bile 
okrepljene s policijskimi enotami na naslednji naĉin: 
 
- Bern: Bernska policija je bila okrepljena s strani policije Aargau, Solothurn in 
Zvezne centralne švicarske policije; 
- Ţeneva: Ţenevska policija je bila okrepljena s policijsko enoto Zvezne zahodne 
švicarske policije in francoske sile za nadzorovanje mnoţice; 
- Zűrich: Policija v Zűrichu je bila okrepljena s strani Kantona Zűrich, Zveze 
policijskih enot vzhodne Švice, po potrebi pa tudi Nemške policije; 
- Basel: Baselska policija je bila okrepljena s strani Nemške policije. 
6.3.5 Operativne pristojnosti in oblast tujih policistov 
 
Operativna moĉ in oblast tujih policistov, ki delujejo na obmoĉju Švice, temeljita na 
ustrezni notranji zakonski podlagi in podlagi mednarodnega prava, ki se uporablja za 
Švico.  
                                                 
16
 PPCPL – Federal Law on the Protection of the Population and Civil Protection – (Section 3, Article 27 – 
Mobilisation and monitoring) 
17
 CPW – Civil protection workers 
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Zaĉasna zaposlitev nemških policistov v Švici med EURO-om 2008 temelji na 
bilateralni pogodbi Nemĉije s Švico iz leta 1999 in prav v skladu z 22. ĉlenom te 
pogodbe (SR 0.360.136.1)18 lahko v izjemnih primerih, za omogoĉanje policijskih 
nalog, kot je prepreĉevanje tveganja za javno varnost in red ter proti kriminalnim 
dejanjem, nemški policisti delujejo pod poveljstvom švicarskih policijskih enot. 
Nemški policisti lahko prav tako izvajajo javna pooblastila pod vodstvom organa, 
pristojnega za operacijo. Konkretno, nemška policija, ki deluje pod okriljem Švice, 
ima zakonsko in s predpisi podeljeno moĉ in avtoriteto. 
Zaĉasna zaposlitev francoskih policistov pa temelji na pogodbi policije s Francijo v 
letu 1998 (SR 0.360.349.1)19, kakor tudi na izmenjanih pismih med vladama obeh 
drţav z dne 27. junija in dne 3. avgusta 2007. V skladu s 25. ĉlenom prej omenjene 
pogodbe lahko pristojni organ uporabi uradnike ustreznih enot druge drţave. Za tako 
postavljene uradnike veljajo predpisi in zakoni drţave, iz katere izvirajo. V skladu s 
pogodbo ti uradniki nimajo suverene oblasti, imajo pa operativno vlogo in pravico 
braniti se, ali prijeti, vkleniti, aretirati posameznike v nujnih primerih. Francoske sile 
so bile tako uporabljene za nadzorovanje mnoţice, in sicer z metodo t.i. »mirnega 
nadzorovanja mnoţice«, vse dokler imajo varnostni organi gostiteljice vse »pod 
kontrolo«. Ĉe pa bi se francoska policija v takem primeru znašla v kritiĉni situaciji, bi 
imela vso pravico konfrotirati vsakomur v smislu »samoobrambe«, »nujnega 
posredovanja« in »aretacije«. 
 
V ĉasu EURO-a 2008 so bile poleg francoske in nemške uporabljene tudi policijske 
sile drugih sosednjih, tranzitnih in sodelujoĉih drţav. Vendar pa te niso imele nobene 
suverene avtoritete. Njihove dejavnosti so potekale skupaj s švicarsko policijo in so 
bile omejene s predhodnimi posvetovanji in zgolj v podporo lokalnim policijskim 
organom. Takšna razporeditev pa ustreza pogojem in priporoĉilom Evropske 
konvencije z dne 19. avgusta 1985, in sicer Evropska konvencija o nasilju in 
nedostojnem obnašanju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih 
tekmah (SR 0.415.3), ki temelji na ustreznih smernicah EU. 
 
6.4 RIZIČNE SITUACIJE 
 
Ker je tako pomemben spektakel, kot je bil EURO 2008, zagotovo v središĉu 
pozornosti, je bilo seveda priĉakovati veliko število obiskovalcev, pa tudi takih, ki 
namerno povzroĉajo teţave. V primerih rizika morajo biti zato varnostni ukrepi 
ustrezno naĉrtovani in izvajani s posebnim pristopom. Podroĉja rizika so: 
 
- splošni kriminal, povezan z dogodkom, 
- huliganstvo in podobno nasilje, 
- vse vrste groţenj, posebno groţnje z bombami, 
- nasilje, 
- terorizem, 
                                                 
18
 Art. 22 Austausch von Beamten mit Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse (Člen 22 – Izmenjava uradnikov z 
državnimi pooblastili) 
19
 Art. 25 Gegenseitige Entsprechung der Einsatzeinheiten (Člen 25 – Medsebojna povezava vstopnih enot) 
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- naravne nesreĉe, 
- preveĉ strjene mnoţice, 
- trgovina z ljudmi in prostitucija, 
- transport. 
 
Bistven dejavnik pri ocenjevanju poloţaja riziĉnih situacij je vsekakor rezultat 
kvalifikacijskega postopka, priprava skupin in program (seznam - urnik) vseh ekip, v 
smislu »kdaj kdo igra s kom« v ĉasu turnirja. Pristop, ki ga ima policija, ko je v stanju 
pripravljenosti, se veţe na posamezni dan igranja drţav, saj je izredno pomembno, 
kateri dve drţavi igrata skupaj in kakšen je faktor tveganja ter kako riziĉni so navijaĉi 
posamezne drţave. To skupino riziĉnega faktorja si drţava gostiteljica ponazori glede 
na tveganje in drţave ali posamezne tekme razporedi z mednarodno znanimi simboli 
»semafor simbolov«: 
 
- rdeĉa tekma (tekma z visokim tveganjem), 
- rumena tekma (tekma s srednjim tveganjem), 
- zelena tekma (tekma z nizkim tveganjem). 
 
Organizacijska skupina, ki take tekme razporeja in naredi naĉrt igranja posameznih 
drţav, je prav tak seznam (urnik) naredila 2. decembra 2007. Bistvenega pomena pri 
ugotavljanju riziĉnih tveganj in iskanju rešitev zanj je priprava urnika, seznama 
posameznih tekem, narejenega s strani t.i. risalne skupine20, kjer je bilo jasno, katere 
ekipe bodo igrale v Baslu, katere v Bernu, v Genevi in katere v Zűrichu. Ta dejavnik 
je za vrednotenje tveganja izredno pomemben, tako za brezskrben potek turnirja, kot 
tudi za nadaljnje naĉrtovanje in izvajanje varnostnih ukrepov.  
6.4.1 Huliganizem 
 
Izgredi huliganstva so bili doslej v Evropi najveĉkrat zabeleţeni s strani navijaĉev v 
Angliji, Nemĉiji, Nizozemski, Italiji in Poljski. Ni pa izkljuĉeno, da bi izgrede 
huliganstva lahko povzroĉali tudi potencialno nasilni nogometni navijaĉi drugih drţav. 
Do sedaj je bilo v EU naloţeno veĉ kot 10.000 prepovedi obiska na stadionih za 
posameznike. Ţe samo v Švici je zabeleţenih veĉ kot 800 takih ljudi, ki namerno 
išĉejo nasilje na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah in tudi hokeju na 
ledu, še pribliţno 1.000 pa je takih oseb, ki se le obĉasno zatekajo k nasilju in 
povzroĉajo premoţenjsko škodo v zvezi s tem. Tako je bilo podobnih prepovedi, za 
t.i. delikvente, za vstop na stadione v Švici izreĉenih pribliţno 600. 
 
Zaradi takšnega riziĉnega dejavnika so morale biti varnostne sile med EURO-m 2008 
pripravljene reagirati na vsakršno potencialno in izvedeno nasilno ravnanje domaĉih 
in tujih obiskovalcev ter nogometnih navijaĉev. V primeru posredovanja varnostnih sil 
so bili tako povzroĉitelji izgredov, ţe zaradi varnega poĉutja drugih obiskovalcev in 
lokalnega prebivalstva, hitro lokalizirani, osamljeni, nenazadnje pa so jih tudi 
odstranili z obmoĉja in jih zaĉasno pridrţali v priporih. 
                                                 
20
 Draw group – skupina, ki pripravi urnik in seznam medsebojno odigranih tekem 
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Vidiki, v katerih so oĉitni znaki huliganizma: 
- huligan in potencialne huliganske skupnosti so ponavadi izkljuĉeni iz 
zunanjega sveta, se izolirajo in drţijo zase; 
- spopadi se ponavadi vršijo v skupinah na javnih prireditvah; 
- izgredi se dogajajo tudi neposredno na samem igrišĉu (ko kateri od huliganov 
uide mimo varnostnikov direktno na igrišĉe); 
- kljub prepovedi uporabljajo pirotehniĉna sredstva in jih meĉejo tudi na igrišĉe; 
- javno kritizirajo in se upirajo policijskim ukrepom, ponavadi na ulicah pred in 
po tekmah; 
- redno kršijo pravna sredstva. 
 
Varnost pa na turnijih ni nujno motena samo s strani t.i. huliganov, temveĉ tudi s 
strani nasilnih posameznikov, ki se ne razvrstijo kot nogometni navijaĉi in ne delujejo 
v posebej povezanih skupinah, zatekajo pa se najveĉ k verbalnemu nasilju med 
sodelujoĉimi drţavami. Najveĉ incidentov v zvezi s tem se kaţe predvsem v 
medsebojni verbalni provokaciji, v demonstracijah in mnoţiĉnih nasilnih spopadih.  
 
Geografsko najpomembnejša središĉa so stadioni, hoteli, v katerih so nastanjeni 
nogometni igralci in sodniki, ter igrišĉa za treninge. Zato je bilo tudi med turnirjem 
EURO 2008 priĉakovati, da bodo ravno ta geograska središĉa najbolj varovana s 
strani policije. Varovana obmoĉja so bila med zgoraj naštetimi tudi kontaktne toĉke, 
kot so središĉa za prosti ĉas, zabavo in nakupovanje, centri mest, sejmišĉa, 
transportna javna mesta (ţeleznice, avtobusne postaje, letališĉa, bencinske ĉrpalke 
na avtocestah, kampi, turistiĉne znamenitosti...). Tarĉe nasilnih spopadov pa so 
velikokrat med drugim tudi veleposlaništva in  konzulati drţav udeleţenk. 
 
Ravno zaradi toliko riziĉnih mest, kjer so potencialni spopadi moţni, je vsako od štirih 
švicarskih mest gostiteljice v sodelovanju z EURO 2008 SA in policijskimi organi 
varovalo doloĉeno cono, kjer so se zbirali nogometni navijaĉi; ne gre spregledati 
dejstvo, da del populacije nacionalnega in tujega izvora doţivlja EURO in podobne 
turnirje predvsem ĉustveno. In glede na sam potek in rezultat igre le-ta lahko 
pozitivno pa negativno vpliva na odziv posameznika, tako se njihovi izrazi kaţejo tudi 
s posegom v alkohol, kar pa še dodatno stopnjuje potencialno izvajanje izgredov in 
nemirov. 
 
Kakorkoli, tak naĉin izraţanja svoje privrţenosti, ljubezni ali kakšnega drugaĉnega 
pojma do svojih naljubših, favoriziranih ekip in moštev, vsekakor ne gre primerjati s 
huliganstvom. 
6.4.2 Terorizem 
 
Riziĉna skupina, katera organizatorici velikega dogodka, turnirja EURO 2008, ni 
pustila ravnodušnih, so vsekakor teroristi z moţnostjo teroristiĉnih napadov. Takšni 
mega spektakularni dogodki so v središĉu svetovne pozornosti, saj se na takšnih 
mestih zbira ogromna mnoţica ljudi. Še posebej pozorni so postali organizatorji 
EURO-a 2008 na takšno riziĉno dejavnost po Svetovnem nogometnem prvenstvu 
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2006, ko so dejansko bili deleţni nekaj organiziranih bombnih napadov na regionalne 
vlake, zato so varnostne ukrepe na tem podroĉju bistveno poostrili. Predvidevali so, 
da je lahko EURO 2008 tarĉa skrajno leviĉarskih skupin v Švici ali pa sosednjih drţav, 
kjer bi takšni skrajneţi izkoristili vsakršno priloţnost za javno demonstriranje ali 
izraţanje svojega nezadovoljstva in kritik. Takšne protestne akcije ali demonstracije 
so bile za priĉakovati pred ali po dogodku. Na takšno ekstremno izraţanje svojih 
kritik in ksenofobistiĉnih ĉustev skrajno leviĉarskih ali desniĉarskih skrajneţev lahko 
vpliva ţe manjša pešĉica nogometnih navijaĉev, ki s svojimi dejanji potencirajo 
stopnjo ĉustev drugih soudeleţnih na stadionih. 
6.4.3 Splošni kriminal 
 
Zaradi velikega pritoka obiskovalcev, je bilo vnaprej priĉakovati, da bodo varnostni 
organi morali v veĉjem številu posredovati tudi pri zatiranju splošnega kriminala. 
Neizogibno je bilo dejstvo, da se bodo tako v okolici stadionov, mestnih središĉih in 
neposredno blizu transportnih središĉ poveĉale tatvine, goljufije in ponarejanja, kot 
tudi v hotelih, restavracijah, barih in veleblagovnicah. Poveĉanje kriminala je bilo 
tako v najveĉji meri priĉakovati na naslednjih podroĉjih: 
- nasilna dejanja, huliganstvo in vandalizem; 
- ropi in kraje; 
- kraje v trgovinah, na bencinskih ĉrpalkah na avtocestah in v nakupovalnih 
središĉih; 
- goljufije, zlasti pri menjavi valut; 
- ponarejanje identifikacijskih kartic, potnih listin, denarja, vozovnic; 
- promet s prepovedanimi drogami in uporaba le-teh; 
- piratstvo – proizvodna in prodaja izdelkov ponarejenih blagovnih znamk. 
6.4.4 Transport 
 
Med vsemi varnostnimi ukrepi je bilo neizogibno tudi dejstvo, da je za tako velik 
dogodek potrebno poskrbeti za dobro delujoĉ sistem, ki zadeva transport, kjer je 
bistveno jamstvo, da prvenstvo »teĉe« gladko. Naloga javnih organov na podroĉju 
infrastrukture je torej bila, da uskladijo prometne povezave in zagotovijo, da se 
tokovi prispelih obiskovalcev obravnavajo z najveĉjo uĉinkovitostjo. Glede na 
geografsko lego Švice je bilo priĉakovati, da bo veliko obiskovalcev prišlo na ogled 
tekem s svojimi osebnimi avtomobili, z javnimi prevozi, najveĉ z uporabo ĉezmejnega 
ţelezniškega prometa. Cilj organizatorjev je pravzaprav bil, da javnosti, obiskovalcem 
omogoĉijo ĉim laţji prihod v Švico ter jim ponudijo kar se da najveĉ uporabe javnih 
prevoznih sredstev, saj je tako laţje krmiliti pritok gledalcev in je prevoznost javnih 
cestišĉ bistveno pod manjšim pritiskom. Iz izkušenj predhodnih mega spektakularnih 
dogodkov je razbrati, da veĉina obiskovalcev zapusti stadione eno do dve uri po 
koncu tekme, kar pomeni veĉjo varnostno posredovanje in usmerjanje prometnih 
organov. Zaradi zgostitve prometa in vroĉe krvi tako prihaja do manjših ali veĉjih 
izgredov tudi na avtocestah, kriţišĉih cest ali na mejnih prehodih in je potrebno 
takšne prometne ţile zavarovati. Potrebno je zavarovati tudi letališĉa, saj se 
velikokrat znajo pojaviti teţave, ko mora veĉja skupina ljudi, navijaĉev, obiskovalcev 
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ĉakati v dolgih vrstah, še posebno, ĉe prihaja do nepotrebnih zamud letov. Res pa je, 
da je uporaba takšnega prevoznega sredstva bistveno manjša kot uporaba javnih 
prevoznih sredstev. 
6.4.5 Trgovina z ljudmi in prostitucija 
 
Takšna obseţnejša športna prireditev ima lahko za posledico tudi poveĉanje 
povpraševanja po storitvah, kot je nudenje spolnih uslug, kar lahko privede do 
poveĉanja nezakonitega in ilegalnega vstopa oseb v drţavo, ki se ukvarjajo s 
prostitucijo. Prav tako tudi trgovini z ljudmi tako velik dogodek, kot je bilo EURO 
2008, pomeni vstop v razširitev njihovega »posla« in bi lahko obdobje trajanja EURO-
a 2008 izkoristili v ta namen. Vendar pa je iz poroĉila Enote za usklajevanje proti 
trgovini z ljudmi, prostituciji in tihotapljenju migrantov razvidno, da v ĉasu 
Svetovnega nogometnega prvenstva 2006 v Nemĉiji trgovanja z ljudmi niso zaznali. 
Kar je bila po vsej verjetnosti posledica preventivnih kampanj nevladnih organizacij in 
stroţje policijske kontrole. 
 
6.5 VARNOSTNE PRIPRAVE V ŠVICI 
6.5.1 Varnostna politika 
 
Varnostne ukrepe za EURO 2008 so s skupnim sodelovanjem pripravili konfederacija, 
kantoni in mesta gostiteljic. Da so lahko ustvarili ugodne pogoje za izvajanje 
policijskih in ostalih ukrepov za prepreĉevanje tveganj, povezanih z nogometnim 
turnirjem v celotni drţavi, so morali tesno sodelovati na treh ravneh vlade. Celotno 
naĉrtovanje in delovanje varnostnih organov na podroĉju EURO-a 2008 temelji na 
»Strategiji nacionalne varnosti v Švici za EURO 2008«. 
 
Naĉela razporeditve 
 
Policijske sile so bile razporejene v vseh EURO 2008 gostiteljskih mestih (v Švici in v 
Avstriji). V obeh drţavah sta bila uvedba taktike in podoba profila kar se da podobna. 
Vendar pa ni bilo priĉakovati, da bi bile taktika in uniforme enake na vseh podroĉjih 
varnosti, saj je potrebno upoštevati razliĉne nacionalne in kantonalne vrednote.  
Operacije, vodene s strani varnostne policije, so bile urejene na podlagi 3-D filozofije. 
6.5.1.1 3-D filozofija 
 
Dialog (Dialog) 
Prvi D pomeni dialog.  
Natanĉneje, govori o policijskem nadzoru, zbiranju informacij in nudenju pomoĉi, 
medtem ko patruljirajo v normalnih uniformah, peš ali v vozilu. Posredovali naj bi 
prijazno, nudili podporo, pomoĉ in delovali v interestu prepreĉevanja izgredov na 
EURO-u 2008, kar je bistvenega pomena. 
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Stopnjevanje (De-escalation) 
Drugi D pomeni stopnjevanje.  
V kolikor bi obiskovalci pretirano izraţali svoje veselje ali razoĉaranje in kjer obstaja 
tveganje kršenja pravnega reda, policija z besedami in znaki »stopnjuje« svojo 
avtoriteto, v tem okviru deluje »sodniško« in posreduje pri manjših motnjah javnega 
reda. Pojavi se stopnjevanje policije z »normalno« uniformo v bolj »uniformirano« 
policijo oz. t.i. obiĉajna enota se prelevi v operativno enoto z zdruţevanjem svoje 
moĉi v skupnem interesu zagotoviti varnost na EURO-u 2008. 
Drastični ukrep (Drastic action) 
Tretji D pomeni drastiĉni ukrep. 
V kolikor se priĉakovanje o namernem motenju, pojavljanju in izzivanju teţav nasilnih 
mnoţic resniĉno pojavi in je s tem naĉrtovano moten nogometni festival in kršen 
pravi red, policija v takšnem primeru nadaljuje z obrambo v pravem pomenu besede, 
kar pomeni, da med povzroĉitelje incidentov posreduje sistematiĉno, in sicer tako, da 
z razporejanjem skupne moĉi in opremljenostjo s posebnimi sredstvi poskuša 
obvladati mnoţico. S tem ko umirjajo razmere, je veĉkrat potrebna aretacija nasilnih 
storilcev kaznivih dejanj. 
6.5.1.2 Politika huliganizma 
 
Preventivna varnost v pripravah na EURO 2008 je izredno pomembna za 
prepreĉevanje nasilnih spopadov in drugih kaznivih dejanj. Glavni cilj proti 
huliganstvu je namreĉ odvzem vrstne in številne anonimnosti huliganov s tem, da se 
identificira in registrira vsakega posameznika in njegova pripadnost skupini, ki ji 
pripadajo. S tem bi jim namreĉ lahko prepreĉili ali zmanjšali nakup vstopnic v prvi 
vrsti ter tudi prepovedali vstop na stadione in v njihove okolice, saj bi bili tako policiji 
in organizatorjem poznani. V skladu s pravnim podroĉjem so pristojni švicarski organi 
policije v celoti in sistematiĉno lahko uporabili instrumente preventivnih ukrepov 
policije, ki so jim bili na voljo. Podlaga za te ukrepe je doloĉena v Predlogu o 
spremembah, ki je zaĉel veljati 1. januarja 2007 – v njem je zajeto poroĉanje 
policijskim postajam, ukrep prepovedi, omejitve ob izhodu iz drţave in preventivna 
pridrţanja. Registracija takšnih subjektov v informacijski sistem HOOGAN, kot so ga 
poimenovali, za katere veljajo prepovedi in razliĉne omejitve, pomeni avtomatsko 
obravnavanje povzroĉiteljev neredov loĉeno od športnega dogodka. Takšen pristop 
do huliganizma se je istoĉasno odvijal tudi v Avstriji in v sodelujoĉih, sosednjih in 
tranzitnih drţavah, katere so imele kakršnokoli povezavo z EURO-m 2008. 
 
Sodelovanje s tujimi policijskimi sluţbami 
Svoj prispevek k zatiranju huliganizma je vloţila veĉina Evropskih drţav, vkljuĉujoĉ 
Švico in Avstrijo, in sicer tako, da so vzpostavile nacionalne policijske nogometne 
informativne toĉke 21 za izmenjavo informacij o športnih huliganih.  
 
Tekoĉe sodelovanje z izmenjavanjem informacij, ki je potekalo s sosednjimi, 
tranzitnimi in sodelujoĉimi drţavami, je imelo naslednje cilje: 
                                                 
21
 national police football information point (NFIP) 
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- zbrati najveĉ podatkov o potovalnih naĉrtih tujih navijaĉev na EURO 2008 (s 
ciljem spremljanja, nadzora in, ĉe bi bilo to potrebno, pravoĉasno prepovedjo 
potovanja); 
- uporaba ukrepov (npr. omejitev potovanj ali javljanje policiji) v drţavah, da bi 
znanim huliganom, stanujoĉim v tujini, v prvi vrsti prepreĉili potovanje v Švico 
ali Avstrijo. Z mednarodno izmenjavo informacij bi tako bil ţe na mejnih 
prehodih zavrnjen vstop osebam v drţavo, katere predstavljajo potencialno 
tveganje za javno varnost. Ravno zaradi prepreĉitve vstopa takšnih 
posameznikov je bil odrejen stroţji mejni nadzor; 
- v skladu z veljavno zakonodajo so bili vsi tuji policijski podatki o t.i. športnih 
huliganih za najhitrejši moţni ukrep policije švicarskim oblastem na voljo ves 
ĉas trajanja nogometnega turnirja. 
 
Uvajanje policijskih opazovalcev 
Tudi civilno obleĉeni policisti, domaĉi in tuji, so ves ĉas turnirja delovali v obeh 
drţavah. Njihova naloga je bila predvsem neopazno opazovanje mnoţic in 
posameznikov, saj so strokovnjaki na podroĉju huliganskih »scen«, ter razpršitev 
napetosti, ki se ponavadi oblikuje znotraj veĉje mnoţice navijaĉev. Svoje ugotovitve, 
pridobljene z opazovanjem, so z vsemi informacijami posredovali naprej na PICC22 in 
lokalni policiji, za nadaljnje ukrepe in ukaze. Tuji policijski opazovalci so bili 
neoboroţeni in niso imeli izkljuĉnih pristojnosti. Njihova naloga je bila »med drugimi 
– inter alia« zagotavljanje informacij o prizorih posameznih delujoĉih drţav, 
spremljanje in nadzorovanje navijaĉev ob prihodu v Švico in Avstrijo, opredelitev 
potencialno škodljivih in nasilnih skupin. Prav tako so nudili podporo avstrijski in 
švicarski policiji pri popisovanju in vpisovanju podatkov kaznivih dejanj, ki so bili 
zagrešeni s strani sodrţavljanov. Nacionalni policijski opazovalci so bili zaposleni z 
lokalno policijo ter podpirali njihovo operativno vodenje. 
6.5.1.3 Boj proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu 
 
S tesnim sodelovanjem Zvezne kriminalistiĉne policije (FCP)23, ki je odgovorna za 
pregon kriminalnih dejanj, in Sluţbe za analize in prepreĉevanje (SAP)24, ki je izredno 
inteligentna agencija, odgovorna za preventivne ukrepe na podroĉjih terorizma in 
ekstremizma, so nacionalni in tuji partnerji na podroĉju obeh drţav gostiteljic 
sistematiĉno in ĉasovno uokvirjeno aplicirali vse potrebne preventivne in zatirajoĉe 
ukrepe. Popolno sodelovanje vseh varnostnih agencij in ostalih partnerjev sodelujoĉih 
drţav je odloĉilnega pomena, posebno pa v takšnem primeru, ko gre za dogodek, 
kjer se v zelo kratkem ĉasu lahko varnost na specifiĉnem podroĉju bistveno hitro 
poslabša. V kolikor bi bilo potrebno, bi bili za potrebe EURO-a 2008 v vsakem 
trenutku tuji zvezni uradniki in zvezni uradniki Interpola25 ter uradniki Europola26 
lahko stacionirani v obeh drţavah gostiteljicah. 
                                                 
22
 PICC – Police information and coordination centre 
23
 FCP – Federal Criminal Police 
24
 SAP – Service for analysis and prevention 
25
 INTERPOL – International Criminal Police Organisation 
26
 EUROPOL – European Police Office 
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6.5.1.4 Operativna kriminalistična policija 
 
Avstrija in Švica sta v smislu kazenskih policijskih operacij izvajali skupne analize 
priĉakovanih razmer. Ti dve drţavi sta za ĉas evropskega turnirja EURO 2008 tudi 
sprejemali skupne odloĉitve glede uporabe in stacioniranja uradnikov tuje 
kriminalistiĉne policije. V Švici odgovornost za analizo kazenskega poloţaja policije 
nosi SAP. Zakonska podlaga za takšne vrste odloĉitev in sodelovanja ter za izmenjavo 
informacij temelji na drţavni zakonodaji in na bilateralnih policijskih sporazumih.  
 
V tesnem sodelovanju s pristojnimi lokalnimi pravosodnimi organi in organi za 
priseljevanje so policijski korpusi drţav gostiteljic ustanovili posebne prostore, kjer bi 
skrbeli za dodatno delo, obremenitev z aretacijami in pripori, sodne odloĉbe in 
izvrševanje prepovedi za tujce v skladu z zakonodajo. Mnogo veĉ je bilo priĉakovati 
kratkotrajnih aretacij, in sicer za kazniva dejanja - škoda na premoţenju, pretepi, 
zloraba alkohola, kraje itn. Ravno zaradi manjših delikventnih storilcev je policija 
potrebovala dodatne prostore za pravilno in uĉinkovito opravljanje svojega dela 
(preverjanje istovetnosti, dejstev, zapleti...).  
6.5.1.5 Varovanje oseb  
 
EURO 2008 je obiskalo veliko število obiskovalcev – domaĉinov in visoko varovanih in 
ogroţenih oseb. V tem primeru je bila v Švici in Avstriji potrebna skupna usklajena 
organizacija ter enoten pristop k varovanju VIP person. V domeni Švice so bile 
mednarodno varovane osebe (predstavniki tujih drţav, mednarodnih organizacij in 
drugi subjekti mednarodnega prava) varovane z varstvom policijskih ukrepov na 
podlagi Zvezne varnostne sluţbe (FSS)27. Obravnavane skupine med EURO-m 2008, 
ki zahtevajo posebno varnost, so športni predstavniki svojih drţav in so glede na 
posamezne situacije varovani s policijsko zašĉito. Pri vstopu in izstopu na letališĉe, v 
hotelih, na drugih športnih površinah za treniranje in stadionih so bile ekipe vedno v 
spremstvu policije, zopet odvisno od situacije. Zašĉitni ukrepi so bili odrejeni tudi za 
druge ogroţene osebe ali skupine oseb v primeru morebitnih groţenj. 
6.5.1.6 Specialne enote 
 
V primeru posebnih situacij, eksplozivov ali sevanja so bile v pripravljenosti tudi 
intervencijske in druge posebne enote (inter alia), ki bi s posebnimi operacijami 
iskanja in izvidovanja bile sprošĉene s strani policijskih korpusov.  
6.5.1.7 Trgovina z ljudmi in prisilna prostitucija 
 
Tako kot v Nemĉiji v ĉasu Svetovnega prvenstva 2006 tudi v Švici in Avstriji med 
EURO-m 2008 ni bilo priĉakovati veĉjega porasta trgovine z ljudmi ali prisiljevanja v 
prostitucijo. Vseeno pa je bil poostren policijski nadzor in so delovale preventivne 
kampanje nevladnih organizacij.  
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 FSS – Federal Security Service 
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6.5.2 Varovanje s strani drugih javnih zavodov 
6.5.2.1 Gasilske brigade, zdravstvena služba, civilna zaščita in varovanje 
pred naravnimi nesrečami 
 
Zaradi naĉrtovanja ukrepov in sprejemanja usklajenega pristopa pri zahtevanju 
mednarodne pomoĉi, zlasti v primeru ĉezmejnih nesreĉ, sta si morali Avstija in Švica 
konstantno izmenjavati informacije. Da bi turnir lahko potekal kar se da mirno, je 
moralo biti zagotovljeno, da so bili razliĉni operativni ukazi in podpora usklajeni. 
Glede na to, da je bila policija usmerjena predvsem k varnosti pred kriminalnimi 
dejanji, so zgoraj omenjeni zavodi skrbeli predvsem za naslednja podroĉja: 
- obrambna protipoţarna zašĉita, 
- reševanje in nudenje pomoĉi, 
- obvladovanje veĉjih dodkov in dogodkov, povzroĉenih z naravnimi nesreĉami. 
Vsi ukrepi so se izvajali in so temeljili na vnaprej doloĉenih standardih. Kjer pa bi bilo 
potrebno, bi bile organizacije, ki so bile zadolţene za podroĉje varnosti ljudi, 
podkrepljene tudi z vojsko. Potrebno je bilo mobilizirati zadostno število osebja v in 
okoli stadionov ter pred in tudi po vseh odigranih tekmah. Veliko število osebja pa je 
v vsakem trenutku moralo biti v stanju pripravljenosti, da bi v pravem trenutku lahko 
nadzirali posamiĉne dogodke v in okoli vseh mest, kjer so se tekmovanja odvijala. 
Zaposlene so bile tudi druge enote, ki so pokrivale predvsem naslednja podroĉja: 
- osebje, posebej dodeljeno za zagotovitev osnovne oskrbe, 
- osebje, posebej dodeljeno na obmoĉjih stadiona, 
- osebje, ki ni dodeljeno k posebnim nalogam, temveĉ so v stalni pripravljenosti 
za okrepitev in v olajšavo drugim enotam, ki delajo na projektu EURO 2008. 
6.5.2.2 Gasilci 
 
Gasilske enote so bile razporejene na podroĉju obrambne protipoţarne zašĉite, na 
podroĉju reševanja, obnavljanja ter umikanja in zadrţevanja nastale škode. V 
ostalem primeru pa, v kolikor je bilo potrebno, so opravljali tudi naslednje naloge: 
- prevoz bolnikov z mesta nezgode na prvo mesto pomoĉi, 
- vzpostavitev in delovanje dekontaminacijskih toĉk. 
6.5.2.3 Zdravstvena služba 
 
Zagotavljanje osnovih zdravstvenih storitev je bilo nujno potrebno v in okoli 
stadionov. Na dan tekme je bila v pomoĉ tudi vojaška prva pomoĉ. Glede na 
kapaciteto stadionov ter priĉakovane obiskovalce in vse ljudi, ki so bili kakorkoli 
vpleteni v EURO 2008, je bila zaposlena ena tretjina strokovno izobraţenega 
zdravstvenega osebja (zdravniki, bolniĉarji, negovalni delavci) in dve tretjini 
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vojaškega osebja (Samarijani28, prostovoljni poţarni borci, delavci za civilno 
zašĉito...). Zdravstvena sluţba je delovala predvsem na podroĉjih: 
- lokacijsko stacioniranje za nudenje informacij, 
- triaţa, zdravljenje in prevoz bolnikov z uporabo metode »Sistem upravljanja s 
pacientom« (PMS)29 in uporabo spletnih informacij, 
- nudenje prve pomoĉi, 
- transportni »bazeni« za prevoz bolnikov v nujnih primerih. 
6.5.2.4 Psihološka podpora 
 
V stanju pripravljenosti so morale biti tudi veĉjeziĉne ekipe, in sicer iz mest drţav 
gostiteljic, katere so zagotavljale takojšnjo psihološko podporo.  
6.5.2.5 Zračna varnost 
 
Švica in Avstrija vsekakor nista izkljuĉili moţnosti teroristiĉnih in zraĉnih napadov, 
zaradi ĉesar je bilo potrebno sprejeti potrebne ukrepe tudi za nadzor zraĉnega 
prostora, ki pa seveda lahko odstopajo od obiĉajne prakse. Zraĉne sile (Air Force – 
AF) so v tesnem sodelovanju z FEDPOL in Zveznim uradom za civilno letalstvo 
(FOCA30) pripravile ustrezne ukrepe, potrebne za EURO 2008. V ĉasu tesnega 
sodelovanja in organizacije za potrebno zašĉito EURO-a 2008 je bil predviden 
sprejem naslednjih ukrepov: 
- omejitev v zraĉnem prostoru nad stadioni dve uri pred in po tekmah, 
- delna ali splošna omejitev v zraĉnem prostoru nad Švico, 
- okrepitev nadzora zraĉnega prostora in zraĉnega prevoza policije (Švicarski AF 
v sodelovanju s sosednjimi drţavami), 
- raziskovanje zraĉnih dejavnost s strani varnostne in prometne policije, 
- varno spremstvo ogroţenih sodelujoĉih ekip, ki potujejo s švicarskimi 
letalskimi prevozniki.  
Med drugim so med moţne ukrepe v seznam vseh ukrepov, v izrednih primerih, 
dodali tudi prepoved noĉnih letov. 
6.5.2.6 Varnost na mejah 
 
Zaradi geografskega poloţaja Švice je bilo poslediĉno priĉakovati poveĉanje 
zasebnega prometa (osebni avtomobili, avtobusi) in intenzivno uporabo ĉezmejnega 
ţelezniškega prometa. V ĉasu trajanja celotnega turnirja EURO 2008 so mejne garde 
(BGC31) v sodelovanju z Nemĉijo, Francijo, Avstrijo in Italijo posebej poostrile 
varnostne ukrepe in preglede pri mejnih prehodih, carinskih pregledih ter pri 
                                                 
28
 Samarijani – sinonim za ljudi, ki so sočloveku v čustveno oporo, posebno ljudem, ki imajo samomorilska 
nagnenja ali so kakorkoli čustveno in duševno prizadeti. Samarijani poslušajo in sočustvujejo z osebo, ki v 
določenem trenutku trpi. 
29
 PMS – Patient Management System 
30
 FOCA – Federal Office for Civil Aviation 
31
 BGC – Border Guard Corps 
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nevarovanih prestopih ĉez mejo, saj Švica ni ĉlanica Evropske Unije in zato ni 
prostega pretoka preko mej.  
6.5.2.7 Zaščita posebnih objektov in kritične infrastrukture 
 
Glede na oceno stanja so se zašĉitni ukrepi v drţavah organizatoricah naĉrtovali za 
hotele, zlasti za takšne, kjer so prebivale tekmovalne ekipe, za podroĉja, kjer so se 
izvajali treningi, za hotele, kjer so prebivali sodniki in uradniki v okviru UEFA-e, za 
stadione, medijske centre, javne zgradbe kulturnega pomena, javne gospodarske 
stavbe nacionalnega pomena (elektrika, plin, voda, komunikacije) ter diplomatska 
predstavništva. 
 
Varnostna zašĉita in nadzor sta bila izvajana v skladu z enotnimi standardi v vseh 
hotelih s strani zasebnih varnostnih podjetij, ti ukrepi so bili preverjeni s strani 
policije. Preden se je turnir dejansko zaĉel, so se morale ekipe in UEFA uradniki 
nastaniti v Avstriji in Švici, da bi se zašĉitilo njihovo premoţenje. V nekaterih 
okolišĉinah so se lahko posamezne ekipe, ki so zapustile svoj dodeljeni hotel, 
zaĉasno preselile v drug hotel, in sicer takšnega, ki je bil bliţje stadionu, na katerem 
je posamezna ekipa igrala.  
6.5.2.8 Javni ogled turnirja 
 
Izkušnje iz svetovnega prvenstva v Nemĉiji leta 2006 kaţejo, da je javni ogled, 
natanĉneje ogledi tekem, prikazani na velikih zaslonih na javnih mestih, velikega 
pomena pri naĉrtovanju varnostnih ukrepov. Javni ogled tekem je bil namreĉ prav 
tako del velikega turnirja v vseh štirih mestih, kjer se je turnir EURO 2008 izvajal, in 
sicer na veĉ razliĉnih lokacijah. Takšen ogled tekme je priĉakovano pritegnil veliko 
obiskovalcev; nevarnost je obstajala v tem, da takšne toĉke nemalokrat predstavljajo 
»kontaktne toĉke« za operacije policije in drugih organov. Poseben izziv pri izvajanju 
ukrepov na takšnih toĉkah je, da se tovrstnih ogledov tekem lahko posluţijo prav vsi 
- tisti, ki vstopnico pravzaprav ţe imajo, ter tudi takšni, ki vstopnic nimajo. Med njimi 
so se našli tudi takšni, ki so imeli neveljavne vstopnice oz. celo gledalci, ki imajo 
prepoved vstopanja na stadione, saj so splošno znani povzroĉitelji konfliktov. Motenj 
javne varnosti zaradi nasilnih spopadov v okolici javne razgledne toĉke ni moĉ 
izkljuĉiti, poleg tega pa so tako velike zbirališĉne toĉke lahko tudi tarĉa teroristiĉnih 
napadov. V okviru postopka odobritve organiziranja tako velikega projekta morajo 
organizatorice v skladu s splošnimi standardi UEFA-e in v skladu s Statutom 
izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
- ustrezna namestitev varnostnega osebja in reševalcev (za nadzor dostopa, 
nadzor med in izven delovnega ĉasa), 
- uporaba tehniĉnih varnostnih ukrepov (ograje, video nadzor...), 
- upoštevanje splošnih pravil o vstopanju (omejitev števila gledalcev, hišni red, 
prepoved pirotehnike...), 
- prepoved prodaje pijaĉe v steklenicah ali steklenih posodah, 
- jasno doloĉena pravila o dodelitvi odgovornosti v primeru potrebnih posegov, 
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- zagotovljeni morajo biti jasno oznaĉeni zasilni izhodi. 
 
Ukrepi, ki jih uporabljajo policija, gasilci in zdravstvene storitve, so: 
 
- uvedba navadnih oblaĉil za operacijske enote in policistov v civilu, 
- naĉrt mobilnih rezerv policije, 
- upoštevanje vidikov prometne policije, 
- moţno parkiranje v širši okolici javnega ogleda turnirja, 
- pravoĉasno sodelovanje z vsemi pomembnimi partnerji (organizatorji, 
mediji...), 
- lahko dostopne zdravstvene storitve, 
- pripravljenost uporabe reševalnih vozil, 
- moţnost dostopanja z vozilom do in od kraja nudenja pomoĉi, 
- parkirni prostor za reševalna vozila, 
- evakuacijski naĉrt. 
 
6.5.3 Varnostno sodelovanje z zasebnimi agencijami 
6.5.3.1 Varnost na stadionu in okoli stadiona 
 
SFA (Švicarska nogometna zveza) je bila kot gostiteljica odgovorna za red in varnost 
na in okoli stadiona pred, med in po tekmah. Operativno izvajanje takšnih ukrepov 
na podroĉju zasebnega varovanja je z ustreznimi sporazumi urejeno med pristojnimi 
EURO-a 2008 in ustreznimi pogodbenimi partnerji za zasebna varovanja. 
6.5.3.2 Zagotavljanje varnosti na javnih krajih 
 
Varnost na javnih krajih, s posebnim poudarkom na tistih lokacijah, ki so bile 
potencialne za veĉje izgrede (centralne toĉke dogajanja, obmoĉja navijaĉev, 
veleposlaništva, podroĉja z izvajanji zabave, trgovski centri, javna in zasebna 
podroĉja, kjer se je odvijal transport, kampi, turistiĉne znamenitosti...), je bila 
organizirana s strani varnostnih organov, ki so delovali v okviru svoje pristojnosti. 
Takšni organi so sodelovali in izvajali varnostne ukrepe tudi pri izvajanju varovanja 
zasebnih površin, ki bi bile lahko v nevarnosti, pri ĉemer so bila posebej omenjena 
podroĉja povezana z javnim ogledom nogometnih tekem, ki so po priĉakovanjih 
privabila veliko število obiskovalcev, in so bila zato osrednja toĉka izvajanja policijskih 
operacij. 
6.5.3.3 Zagotavljanje varnosti na stadionih in varnostnih področjih 
 
Vsi stadioni, na katerih so se izvajale tekme prvenstva, so imeli vsaj dva varnostna 
obroĉa; doloĉili so jih lokalni varnostni organi, skupaj z EURO 2008 SA in ob 
sodelovanju policije. Varnostni obroĉi so zavzemali tudi javni prostor (ulice, poti, 
trge), kar je zahtevalo pravice za zaĉasno uporabo takega prostora, o katerem so 
odloĉili pristojni lokalni organi. Razdelitev nalog med organizatorje in varnostne 
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organe je bila jasno opredeljena. Na stadionih in v zunanjih varnostnih obroĉih je 
celotno odgovornost in varnostne ukrepe prevzel lastnik stadiona. V kolikor pa bi se 
razmere stopnjevale do stopnje ogroţanja varnosti prisotnih in zasebne varnostne 
sile ne bi razpolagale z zadostnimi varnostnimi sredstvi za posredovanje v kritiĉnih 
okolišĉinah, bi odgovornost varovanja prevzeli drugi varnostni organi. Ĉas, vrsta in 
trajanje intervencije so bili doloĉeni s strani delegata organizatorjev, menegerja na 
podroĉju varnosti na stadionih in poveljnika policijskih operacij. Ne glede na moţne 
specifiĉne poloţaje in situacije je bila policija vseeno pristojna za nekatere naloge, in 
sicer v okviru stadionov, ki zajemajo predvsem varnostne preglede in preglede 
stadionov zaradi morebitnih eksplozivnih sredstev (bomb), in to pred vsako igro. 
Zaradi moţnih scenarijev, eden takih je napoved podtaknjene bombe, ki jo je 
potrebno obravnavati resno, lahko poveljnik policije sprejme odloĉitve, in sicer lahko 
tekmo zadrţi, kakorkoli vpliva ali celo ustavi in izkljuĉi tekmo. Priprave na takšne 
moţne scenarije so doloĉene med zvezo UEFA, ki je uradni organizator, in EURO-m 
2008 SA kot organizacijsko druţbo. 
6.5.3.4 Predpisi na področju varnosti stadionov 
 
Za zagotavljanje splošne varnosti in varnostnega reda na obmoĉju stadionov se 
uporabljajo navodila UEFA-e »Binding safety and security instructions32« (zadnja 
edicija 2004). Vsebujoĉa navodila zagotavljajo priporoĉila in standarde v zvezi s 
konstrukcijskimi, tehniĉnimi, organizacijskimi in operacijskimi vidiki. Sporazumi, ki so 
sprejeti v zvezi s stadioni in so sklenjeni med drţavo gostiteljico in lastniki stadionov, 
obvezujejo le-te, da sprejmejo vse usztrezne varnostne in varstvene ukrepe v skladu 
s specifikacijami EURO 2008 SA in drţavnimi organi, zlasti policije. V skladu s 
smernicami UEFA-e tako na stadionih ni bila dovoljena prodaja alkoholnih pijaĉ, prav 
tako so bili vsi obiskovalci ob vstopu na stadione pregledani, saj s seboj niso smeli 
prinesti niĉ alkoholnih pijaĉ. V kolikor je bila osebam na nacionalni bazi izreĉena 
prepoved vstopa na stadion in ogled tekem, je takšna prepoved še vedno veljala tudi 
na EURO-u 2008. 
6.5.3.5 Redarske službe 
 
Gosttiteljice/organizatorice so za izvajanje varnostnih nalog uporabljale tudi storitve 
zasebnega varovanja. Ti so bili na eni strani zaposleni kot redarji, na drugi pa kot 
varnostno osebje. Potrebno je bilo posebno posvetovanje z ustreznimi zasebnimi 
agencijami za zaposlovanje na tem podroĉju ter nato tudi usposabljanje in uvajanje 
zaposlenih redarjev. V razmerju redar - gledalec je bilo potrebno usposobiti in 
usmeriti enega redarja na 100 gledalcev (1:100). 
 
                                                 
32
 Binding safety and security instructions – Zavezujoča varnost in varnostna navodila 
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6.5.4 Mednarodno sodelovanje na področju varnosti 
6.5.4.1 Sodelovanje z Avstrijo 
 
Leta 2002 sta Avstrija in Švica sprejeli odloĉitev o zagotavljanju varnosti in varovanju 
na prvenstvu. V letu 2003, dne 17. februarja, sta drţavi podpisali ministrsko 
deklaracijo o sodelovanju na podroĉju varnosti za EURO 2008, v okviru katere so 
avstrijski in švicarski varnostni organi ustanovili skupno delovno skupino na podroĉju 
varnosti - SIAG33. Le-ta je pripravila dokument o stališĉih in naslednjih pristojnostih: 
 
- za zagotovitev potrebne infrastrukture in usklajene poveljniške strukture na 
podlagi skupne varnostne strategije za EURO 2008; 
- za skupno ovrednotenje izkušenj in drugih veĉjih športnih prireditev; 
- za zagotovitev stalnega pretoka informacij med vsemi vpletenimi organi; 
- za usklajevanje sodelovanja z nemškimi organi v okviru Svetovnega 
nogometnega prvenstva 2006; 
- za usklajevanje avstrijske in švicarske pozicije v razmerju do tretjih strank, 
zlasti do EURO-a 2008 SA in UEFA-e; 
- za pregled pravnega okvira za izvajanje skupnih ukrepov za izdelavo ustreznih 
predlogov z upoštevanjem nacionalne in mednarodne zakonodaje.  
6.5.4.2 Dvostransko in mednarodno sodelovanje 
 
Tako velik dogodek kaţe na to, da je za tovrsten dogodek potrebno usklajevanje 
varnostnega sodelovanja preko drţavnih meja. Sodelovanje med Evropsko policijo in 
mejnimi organi igra odloĉilno vlogo pri upravljanju takšnih mega dogodkov.  
Na podroĉju varnostnega sodelovanja, ki se nanaša na športne dogodke, je Švica 
ratificirala Evropsko konvencijo z dne 19. avgusta 1985 o nasilnem obnašanju in 
izgredih navijaĉev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (Konvencija 
Sveta Evrope; SR 0.415.3). Ta konvencija spodbuja ukrepe za olajšanje izmenjave 
ustreznih informacij in za tesno sodelovanje med policijo razliĉno vkljuĉenih krajev, ki 
so na kakršenkoli naĉin vkljuĉeni v specifiĉen športni dogodek. Poleg tega je bila 
izdanih cela vrsta priporoĉil in smernic, na podlagi katerih sta usklajeno delovali 
Avstrija in Švica.  
 
Predmet dvostranskih sporazumov o policijskem sodelovanju je v okviru tako velikih 
dogodkov med drugim tudi varnostno sodelovanje s sosednjimi drţavami. Švica je 
sklenila dvostranske ali celo tristranske sporazume o policijskem sodelovanju z 
Avstrijo, Kneţevino Liechenstein, Francijo, Italijo in Nemĉijo. Ob upoštevanju 
ustrezne nacionalne zakonodaje so lahko na podlagi predmetnih sporazumov drţave 
delovale proti morebitnim konkretnim groţnjam ali se borile proti proti kaznivim 
dejanjem. Vse to pomeni, da je bil pretok informacij iz virov v tujini vnešen v 
informacijsko bazo HOOGAN pravoĉasno pred priĉetkom EURO-a 2008.  
                                                 
33
 SIAG – Sicherheitsarbeitesgruppe – Varnostno delovna skupina  
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6.5.4.3 Prometna varnost 
 
Javni naroĉniki infrastrukture in prometni sektor so pripravili zadosten obseg 
prometnih omreţij za obiskovalce - za tiste, ki so si doloĉene tekme ogledali na 
stadionih, in tiste, ki so si oglede tekem privošĉili le na javnih oglednih toĉkah. Naĉin 
prevoza, ki ga je izbral obiskovalec, je bil v veliki meri odvisen od tega, kako ustrezna 
je infrastruktura javnega prometa pravzaprav bila. Javni prevoz je bil zato osrednja 
najverjetnejša in najdostopnejša moţnost. Naloge na podroĉju varnosti v prometu so 
bile usklajene v tesnem sodelovanju varnostnih sektorjev, ukrepi pa so se izvajali s 
strani policije, varnostnih sluţb kantonov in mest, mejne garde in ţelezniške policije. 
Upoštevalo se je naslednje: 
 
- poti, ki so bile oznaĉene z modro za organizacijo reševalnih poti, 
- poti v sili, 
- poti za reševanje, 
- prometne policijske operacije, 
- postopki v primeru nesreĉe, prometnih zastojev, 
- zagotovitev prostora, potrebnega na stadionih za gasilce, zdravstvene sluţbe 
in policijo, 
- upravljanje avtomobilov (registracija in akreditacija zaradi varnostnih 
razlogov), 
- naĉrtovanje in zagotavljanje dodatnih zmogljivosti javnega lokalnega prevoza 
in prevoza na veĉje razdalje (posebni vlaki). 
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7 POVZETEK KONČNEGA POROČILA O EURO-u 2008 
 
 
Ta glavni mednarodni dogodek je bil po mnenju vseh udeleţencev velik uspeh. 
Poroĉilo, ki je nastalo dne 23. oktobra 2008 v Bernu in je naslovljeno na Zvezni svet, 
zajema celo vrsto dokumentov v obliki dejstev in analiz ter predstavlja zakljuĉke 
koordinacije javnih organov, ki obravnavajo Evropsko nogometno prvenstvo v 
nogometu leta 2008. Zakljuĉki so: 
 
I. Doseţena sta bila poglavitna cilja – nogometne tekme so bile odliĉno organizirane, 
zagotavljale so harmoniĉen, miren in pribljubljen festival med vsemi zdruţenimi 
ljudmi po vsej Švici. 
 
II. Organizacija in struktura projekta se ujemata z zahtevnostjo celotnega projekta. 
Ravnovesje med centralno koordinacijo in decentraliziranem izvajanju sta naredila 
velik prispevek k uspehu dogodka. 
 
III. Sodelovanje z Avstrijo, z mesti gostiteljic, EURO 2008 SA in drugimi partnerji je 
potekalo dobro na vseh ravneh. 
 
IV. EURO 2008 je potekal po vsej drţavi. Vzdušje je bilo dobro, vĉasih pa celo 
evforiĉno. 
 
V. Koncept varnosti se je obnesel, saj je bilo na EURO-u 2008 vseskozi mirno. 
Sodelovanje med mesti gostiteljic, kantoni, vlado in drugimi partnerji je potekalo 
dobro. Nacionalne in tuje varnostne sile so med seboj sodelovale zgledno. 
 
VI. Daleĉ najveĉji del prometa se je odvil z uporabo javnega prevoza, ki pa je deloval 
toĉno in praktiĉno brez prekinitev. 
 
VII. Švica je svojo vlogo gostiteljice odigrala brezhibno. 
 
VIII. Navijaĉi in obiskovalci so v tekmah uţivali mirno. 
 
IX. EURO 2008 je na podobo drţave in njenih mest vplival pozitivno. 
 
X. Tako velik dogodek se lahko uporabi kot nacionalno trţenjsko okolje. Skladen 
pristop v okviru ene blagovne znamke razvija zavest in sinergijo. 
 
XI. Obseg vseh obiskovalcev in privrţencev se je za zmogljivost kapacitete v mestih, 
kjer so bile odigrane tekme, izkazal za pozitivno. 
 
XII. Zvezni proraĉun je bil izpolnjen. 
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XIII. Priprava in izvajanje tako velikega dogodka sta zahtevala veliko energije in 
ustvarjalnosti ter inovativnih rešitev (kombinirane karte, dodatne moĉi, posebej v 
javnem prometu, javni prikazi, EURO 2008 vizumi, nevraĉljive steklenice...). 
 
7.1 ZNANJE IN UČENJE 
 
Za pripravo in izvajanje tako velikega dogodka, kot je bil EURO 2008, je bilo 
potrebne veliko energije in ustvarjalnosti in inovativnih rešitev. Ţe samo to opraviĉuje 
vlaganje Švice v osebje, material in finance. Znanja in uĉenje, opisana v zgoraj 
navedenih toĉkah, predstavljajo destilacijo pripomb in ugotovitev, pridobljenih med 
pripravo, izvajanjem in vrednotenjem tako velikega športnega dogodka, ki ga lahko 
oznaĉimo tudi kot mega dogodek, ki je bil hkrati tudi dogodek mednarodnega 
znaĉaja. 
 
7.2 PREDLOG ZA KANDIDATURO IN IZVAJANJE  
 
Izkušnje velikih športnih dogodkov kaţejo, da predlog za kandidaturo in izvajanje 
mega dogodka zaradi nepredvidenega razvoja izvedb predstavljata velik vpliv na 
stroške. Varnostne razmere, socialne, ekonomske in s tehnološkim športom povezana 
vprašanja, kot so na primer javni ogledi, spremembe potovalnih navad s strani 
obiskovalcev, vse to ima vpliv na uvedbo dodatnih ukrepov in ustreznega višanja cen. 
Organizacija tovrstnih prireditev zahteva veliko usklajevanja in deloma tudi 
promocijske konfederacijske udeleţbe. To pa vkljuĉuje tudi podroĉja varnosti, 
infrastrukture in nacionalne promocije v ĉasu kandidature za sprejetje spremljevalnih 
ukrepov na celotnem dogodku. 
 
7.3 ZMOGLJIVOSTI  
 
Veliko število tujih in domaĉih obiskovalcev v ĉasu prvenstva je bilo kazalec 
zmogljivosti kapacitete mestnih središĉ in prometne infrastrukture glede na dokaj 
veliko omejenost le-tega. V cestnem prometu ni bilo zaznati veĉjih teţav, saj je bil 
sistem javnega prevoza sposoben absorbirati pritiske s poveĉanjem zgostitve in 
koliĉine prevoza. EURO 2008 je praktiĉno pokazal, da je Švica v celoti lahko 
zagotovila potrebne zmogljivosti (ceste, ţeleznice, logistika, nastanitve, stadioni...) za 
organizacijo dogodka.  
 
7.4 OBISKOVALCI IN NAVIJAČI  
 
V ĉasu omenjenega dogodka se je celo pokazalo, da je moţno sreĉno in mirno 
zbiranje obiskovalcev in navijaĉev. Veĉ deset tisoĉ navijaĉev je skupaj z navijaĉi 
drugih ekip in lokalnim prebivalstvom praznovalo brez agresij. Obnašanje navijaĉev 
nacionalnih ekip se po vseh ugotovitvah in videnjih, z gotovostjo reĉeno, razlikujejo 
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od klubskih navijaĉev. Kot pri usposabljanju z varnostnimi ukrepi na podroĉju 
gostoljubnosti, prometa in splošne varnosti so se tudi ukrepi in podpore za navijaĉe 
izkazale za velik prispevek k mirnemu ozraĉju. 
 
7.5 NAPOVEDI IN NAČRTOVANJE  
 
Pomembna podlaga za naĉrtovanje je bila napoved pribliţnega števila obiskovalcev, 
njihovo obnašanje in moţne oblike navijaških skupin. Ustrezno naĉrtovanje na 
podroĉju prometa in namenska rezerva obmoĉij v mestnih središĉih sta bila 
bistvenega pomena, da se zagotovi sposobnost fleksibilnega odziva na vse moţne 
situacije.  
 
7.6 VARNOST  
 
Federalni sistem je varnostno obmoĉje privedel do kompleksne strukture in izjemno 
teţkih procesov in ravno v tem okviru je zato platforma funkcionirala zadovoljivo: 
glede na medsebojno poznanstvo in znanje o delovanju drugih med seboj sodelujoĉih 
akterjev konfederacije (fedpol, BGC, vojska) so strukture, procesi in povezave 
delovale zelo dobro. Delovanje splošne policije, tveganja nepolicijskih preventivnih 
ukrepov, naĉrtovanih ukrepov so bila speljanja gladko po naĉrtih. Udeleţba tujih 
policijskih sil za okrepitev zmogljivosti nadzorovanja mnoţice in podpora vojske sta 
bili potrebni in primerni, še toliko bolj zaradi majhnega števila švicarskih policistov v 
primerjavi z drugimi evropskimi drţavami. Prav tako je dobro deloval informacijski 
sistem HOOGAN za izmenjavo informacij v primeru ukrepanja proti potencialno 
nasilnim osebam iz Švice in tujim drţavaljanom. Na kljuĉnih toĉkah v prometu, v 
obmoĉju navijaĉev in na stadionih je k izvajanju varnostnega koncepta veliko 
pripomogla prisotnost policije, dosledno izvajanje 3-D strategije ter pristop vseh 
varnostnih sil, ki so znatno prispevali k varnemu in sprošĉenemu ozraĉju med 
turnirjem. Takojšnja odstranitev povzroĉiteljev izgredov iz mnoţic in sledenje 
strategiji v primeru morebitnega stopnjevanja izgredov sta se izkazala za zelo 
uspešna. Varnost na javnih obmoĉjih je tako za organizatorje eno najveĉjih 
premoţenj njihove druţbe, v katero bodo še naprej vlagali in izvajali razne študije v 
zvezi s tem, koliko koristnih elementov EURO-a 2008 se namreĉ lahko konceptira v 
vkljuĉitev varnosti vsakdanjega policijskega dela in rutine. 
 
Po zaslugi dolgih in obseţnih priprav je ugotoviti, da na splošno švicarsko 
sodelovanje pri varnostni mreţi deluje dobro in organizirano, saj drugaĉe ne bi mogli 
dokazati svoje sposobnosti v vseh kritiĉnih situacijah.  
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8 ZAKLJUČEK  
 
 
V diplomskem delu je bilo predstavljeno podroĉje športa, športne prireditve ter njene 
varnosti v okviru pravne ureditve, na podlagi katere mora takšna prireditev delovati. 
Na splošno šport navdušuje vse prebivalce sveta, vendar pa je nogomet daleĉ najbolj 
razširjen šport na svetu, najbolj priljubljen pa je predvsem v Evropi. Nogometna igra, 
ki pogosto ohromi ţivljenje na planetu, je sicer dokumentirana od leta 1846, sama 
zgodovina nogometne igre pa sega v tretje tisoĉletje pred Kristusom. Tako se je skozi 
obdobja razvijala in izpopolnjevala, vse do leta 1904, ko je bila v Parizu ustanovljena 
svetovna nogometna organizacija (FIFA), in do leta 1954, ko je bila ustanovljena 
evropska nogometna organizacija (UEFA). Z ustanovitvijo teh organizacij so se uredili 
tudi zakonski okviri, na podlagi katerih se danes organizirajo veliki športni dogodki, 
kot so svetovna in evropska nogometna prvenstva. Prvo svetovno nogometno 
prvenstvo je bilo organizirano leta 1930 v Urugvaju, prvo evropsko nogometno 
prvenstvo pa v letu 1968. 
 
Ker gre na mnoţiĉnih javnih prireditvah, konkretno športnih prireditvah, za zbiranje 
velikega števila ljudi, t.i. obiskovalcev, navijaĉev in privrţencev, predstavljajo na 
takšnih prireditvah velikih razseţnosti posebno nevarnost število ljudi ter obnašanje 
mnoţice glede na njihovo razpoloţenje.  
 
Mnoţica se lahko obnaša neracionalno in nerazumno. Grozeĉe nevarnosti na zaĉetku 
ignorira ali pa podcenjuje. Šele potem, ko mnoţica spozna, da so v nevarnosti 
ţivljenja ali ko se zaĉne paniĉno vesti, kar je lahko smrtno nevarno, zaĉne ukrepati. 
Posledica so nekoordinirane, nepremišljene in paniĉne reakcije. Zaradi velike gostote 
ljudi obstaja nevarnost, da bo mnoţica posameznike pohodila in zmeĉkala. 
Poslediĉno se zaradi dinamiĉnih obremenitev mnoţice gledalcev lahko podrejo cele 
tribune, kar ima za posledico tudi izgubo ţivljenj posameznikov v mnoţici.  
 
Da bi se v primeru moţnih nevarnih situacij (npr. poţara) zaradi neracionalnosti in 
nerazumnosti mnoţic izognili morebitnemu brezglavemu tekanju mnoţice in 
morebitnemu podiranju tribun, so v primeru organiziranja javnih prireditev potrebni 
skrbni organizacijski ukrepi, ki nastajajo vrsto let, saj morajo biti sprejeti z najvišjo 
moţno stopnjo varovanja in varnosti. Objekti za javne prireditve morajo biti grajeni 
tako, da je zagotovljena gradbena stabilnost, odporni morajo biti proti poţaru za vsaj 
dve uri, seveda pa je ţe ob samem vstopu v objekt potreben podroben pregled vseh 
obiskovalcev pri kontroliranju vstopnic ter vnosu nevarnih predmetov. Prepreĉiti je 
potrebno vnos pirotehniĉnih sredstev, trdih predmetov (steklenic, kamenja) in 
predmetov, s katerimi se lahko poškoduje ljudi (palice...). Tak organizacijski ukrep je 
preventivni ukrep, ki se ga da uspešno izpeljati s sodelovanjem med organizatorjem 
prireditve in varnostnimi sluţbami, v primeru prireditev veĉjih razseţnosti in pomena, 
kot sta evropsko ali svetovno nogometno prvenstvo, pa tudi s sodelovanjem 
varnostnih agencij in varnostnih organov vseh sodelujoĉih drţav v prvenstvih. 
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Pereĉ problem organizatorjem prireditev, konkretno nogometnih prireditev, 
predstavljajo tudi nogometni navijaĉi; zaradi njihovega nasilnega obnašanja se lahko 
prireditev sprevrţe v prave katastrofe z velikim številom poškodovanih in mrtvih, 
kljub temu, da osnovni namen veĉine navijaških skupin obiĉajno ni fiziĉno 
poškodovati nasprotnika, temveĉ ga javno poniţati in osramotiti. Nasilno obnašanje 
športne publike je pojav, ki je star toliko, kot so stara športna tekmovanja, je pa ta 
pojav najpogostejši prav na nogometnih tekmah. Poznani sta dve vrsti nasilja na 
nogometnih tekmah, in sicer vandalizem in huliganizem. Vandalizem kot spontano 
nasilje in je ponavadi posledica ĉustvene sprostitve navijaĉev, ter huliganizem, ki je 
naĉrtno, zavestno in organizirano nasilje, ki je nepredvidljivo in teţko obvladljivo. 
Zagotavljanje reda in varnosti na nogometnih stadionih in v njihovi okolici je 
predvsem naloga nogometnih organov ter organov, ki sodelujejo pri zagotavljanju 
takšne varnosti (policija, redarji, medicina, gasilske brigade, vojska). 
 
Vendar pa je zagotavljanje varnosti na stadionih teţko zagotoviti ţe na nacionalnem 
teritoriju, ko se odvija nacionalno prvenstvo, saj je huliganstvo resniĉno teţko 
predvidljiv pojav in marsikatera prireditev se je prekinila zaradi izgredov privrţencev 
huliganizma. Nisem si drznila pomisliti, kako velik projekt zagotovitve varnosti je za 
organizatorje šele pri prvenstvih velikih razseţnosti ali mega spektaklov, kot sta 
evropsko in svetovno prvenstvo v nogometu.  
 
Na moţne riziĉne pojave, infrastrukturne, nasilje na nogometnih tekmah in mnoge 
druge, sta se še kako dobro morali pripraviti organizatorici in gostiteljici Evropskega 
nogometnega prvenstva 2008. Organizacijske in varnostne ukrepe je Švica v 
sodelovanju z Avstrijo predstavila v dokumentu, ki predstavlja kratek pregled 
ukrepov in dejavnosti, ko so jih izvajali pristojni organi in organizacije na zveznih 
ravneh pred, med in po tekmah, da se je lahko zagotovila varnost na celotnem 
turnirju v Švici. Nacionalna švicarska varnostna strategija EURO 2008 je bila javnosti 
predstavljena v letu 2007, sprejeta pa je bila v septembru 2005, kar pomeni ţe tri 
leta pred samim prvenstvom.  
 
Bistvenega pomena pri organiziranju tako velikega projekta, ob priĉakovanju tako 
velikega števila obiskovalcev, je predvsem to, da je za tovrsten dogodek posebno 
potrebno usklajevanje varnostnega sodelovanja preko drţavnih meja, s sosednjimi 
drţavami. Švica je za ta namen, namreĉ za zagotavljanje varnosti na vrsti podroĉij, 
sklenila bilateralne ali celo tristranske sporazume o policijskem sodelovanju z Avstrijo, 
Liechensteinom, Francijo, Italijo in Nemĉijo, saj je bilo potrebno nadzorovati prehod 
preko meja, zagotavljati je bilo potrebno varnost pred, med in po vseh odigranih 
tekmah, v samem transportu, okolici zadrţevanja obiskovalcev, hotelih, veĉjih in 
manjših centrih.... Potrebna je bila pripravljenost in usposobljenost reagirati na 
moţne izgrednike in povzroĉitelje neredov. Za njih se je izkazalo, da je informacijski 
varnostni sistem Hoogan, s katerim sta si Švica in Avstrija ţe pred priĉetkom EURO-a 
2008 zagotovili dovolj informacij o moţnih huliganih, tako uĉinkovit, da ti niso imeli 
vstopa ne preko meje v Švico, pa tudi ne na stadion. Tako sta si Švica in Avstrija še 
pred priĉetkom spektakla dne 7. junija 2008 zagotovili miren in harmoniĉen festival, 
kar izhaja tudi iz povzetka konĉnega poroĉila o EURO-u 2008. Za zelo uĉinkovito pa 
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se je izkazala tudi pomoĉ policije z izvajanjem 3-D strategije, ki je bila nujno 
potrebna na kljuĉnih toĉkah v prometu, obmoĉju navijaĉev in na stadionih.  
 
Ne glede na to, da so v preteklosti ţe bila izvedena tovrstna prvenstva, kot sta 
svetovni nogometni prvenstvi v Nemĉiji leta 2006 in v Koreji leta 2002 ter evropski 
nogometni prvenstvi na Portugalskem leta 2004 in na Nizozemskem leta 2000, je 
potrebno omeniti dejstvo, da se vsaka drţava, ki sodeluje v izboru kot organizatorica 
in gostiteljica tovrstnega dogodka, sooĉa s podobnimi ali celo enakimi teţavami, z 
izvajanjem varnostnih ukrepov na podroĉju infrastrukturne varnosti in z izvajanjem 
ukrepov v morebitnem sooĉanju s potencialnimi huligani in vandali. Vsaka 
organizatorica se v konĉnem pogledu lahko opira ali najveĉ seznani z ukrepi 
predhodnic pri izvajanju tovrstnih ukrepov, vendar pa sem v konĉnem pogledu še 
vedno mnenja, da je vsaka posamezna drţava kot gostiteljica in organizatorica 
nogometnega prvenstva tako velikega pomena in razseţnosti dolţna pregledati, 
izvesti in ustanoviti najveĉ, kar se da po njenih najboljših zmoţnostih. Potrebno je 
bilo bodisi uvesti, bodisi spremeniti marsikateri zakon, ki zadeva varnost ljudi in 
njihovega premoţenja ter podroĉja izvajanja javnih prireditev. Švica je v tem 
kontekstu izjemna drţava, saj ne gre spregledati dejstva, da ni ĉlanica Evropske 
unije, po gostoti prebivalstva je majhna drţava in ravno zaradi tega je bilo potrebno 
organizirati evropsko nogometno prvenstvo v sodelovanju z Avstrijo ter sprejeti 
marsikateri organizacijski in varnostni ukrep veĉ kot katerakoli druga drţava 
organizatorica prvenstva takšne razseţnosti. Švica in Avstrija sta bili skupaj primorani 
sodelovati s policijskimi organi vseh sosednjih drţav, da bi le bilo moţno zagotoviti 
mirno in harmoniĉno prireditev, saj Švica ne premore velikega števila policijskih 
organov. 
 
Splošna ugotovitev je na podlagi mojega predhodnega znanja v primerjavi z 
informacijami, pridobljenimi v ĉasu ustvarjanja projekta, pozitivna, saj sta Švica in 
Avstrija s predĉasnim izvajanjem naĉrtovanih ukrepov dosegli zadostno varnost, saj 
je celotna varnostna mreţa delovala usklajeno, v nasprotnem primeru nobena od 
drţav ne bi bila zmoţna izpeljati projekta do konca in bi se po moţnosti Evropsko 
nogometno prvenstvo 2008 lahko sprevrglo v katastrofo s tragiĉnim koncem, pa se 
ni. Nasprotno, vzdušje je bilo veĉ kot odliĉno, celo evforiĉno, saj je bilo tudi medijsko 
oznaĉeno kot za odliĉno speljan projekt, ki pa tudi mene ni pustil ravnodušne in se 
zato veselim vseh prihodnjih nogometnih prvenstev. 
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